




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HAN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1936. i Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i December Maaned 5]NJr> 12.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aarhus Omegns Grusgrave, 435.
Adam s T ran spo rt Co., (Adams Express Co.,),
439.
A fr idana , 441.
Aftenposten, 453.
Aggerbeck, C. J., 444.
Aktieselskabet af 13. Feb rua r 1930, 439. 
Aku-G lanzsto ff-Nord ica, 453.
A llégades Autom atfabrik  under Konkurs, 450. 
Am ager Kaffe lager under L ikv id a tion , 442. 
Am agervo ld, Ejendom sselskabet, 441. 
Ambassadeur, Etablissementet, 450.
Andersen, Andr., 434.
Ang lo-Scand inav ian  H id e  &  Sk in  Company,
440.
A rab in  Rubber Com pany under L ikv id a tion , 
445.
A rbejdernes Forsam lingsbygn ing  i Rom ers- 
gade, 443.
A rbejdernes Fæ llesbageri i Køge, 444. 
Arentzens, H., M ejeri, N r. 1, 451.
A rnds Kvæg- og Kødeksport i L ikv id a tion ,
439.
Assens Bym ejeri og M æ lkeforsyn ing under 
Konkurs, 444.
A tilla , 433.
Auto-Centralen, Vejle, 439.
Avon Autogum m i, 439.
Baagøe & R ib e r ’s Korn- og Fodersto ffo rre t­
ning, 431.
Banegaardsengen, 446.
Banken fo r E js trup  og Omegn under L ik v id a ­
tion, 452.
B ladstaa l-Fabriken  Meteor, 447.
Blumensaadts, N. N-, Fab rike r, 445.
Boesdal Ka lkvæ rk, 427.
Bolv ig, P., (Borup Teglværk), 440.
Bolv ig, V. M., F ilm , 429.
Bom husvej 6— 14, Ejendom saktieselskabet, 
426.
Bondo, E., &  Co., 445.
Bornho lm ske Jernbaner, De, 447.
B ras ilian sk  Kaffekom pagni, 444.
B r ita n n ic  O il Com pany, 436.
B rd r. Rosendals Isenkram forre tn ing  i L ik v i­
dation, 439.
B ryggerie t Carlsm inde (B ryggerie t Carls- 
m inde og M ine ra lvandsfab rikke rne  C ito 
og N ybo rg  Brøndansta lt), 442. 
Byggeselskabet af 10. A p r il 1890, 452.
Canora  under Konkurs, Kon fektu refabriken ,
454.
Carlsm inde, B ryggeriet, (B ryggerie t C a rls ­
m inde og M inera lvandsfab rikke rne  C ito og 
N yborg  Brøndanstalt), 442.
C arlsm inde ’s Udstykn ing  i L ik v id a tion , 447. 
Cen tra ltrykkerie t i Vejen, 438.
Centrum , Odder, under L ik v id a tion , V ik tu ­
a lie forretn ingen, 451.
Cerena, M øllekom pagniet, 451.
Charlo tten lund  Ko lon ia llager, 452. 
C irkus-Revyen, 441.
Colon ia lco, 444.
Confectionæ r, 439.
Crones Herrem agasin , 442.
Cycle &  Væ rktøjsm agasinet Hero, 448.
D. F. K. Dampskibsselskabet, 444.
Dagbladet, 453.
Dagens Nyheder, 453.
Dagens N yheder (Nationaltidende), 438. 
Dam haven, 432.
Dam huskroen 1934, 440.
Dam pskibsselskabet D. F. K., 444. 
Dam pskibsselskabet U rsus i  L ik v id a tion , 451 
Dania, Ku lim porten , 454.
Dansk F rø -  og Silo-Selskab, 442.
Dansk Karosserifab rik , 439.
Dansk Ka ttun trykkeri, 449.
Dansk M altcentra l, 449.
Dansk Skovindustri, 451.
Dansk S lagterim ask in  Industri T riton , 426. 
Dansk Tøræ g Fab rik , 447.
Danske Im præ gneringsanstalter, De, 445. 
D ickenshus, 451.
D isconto-Institutet i M idde lfa rt, 447.
Edelskovs Tu ris ttra fik , 429.
Ejendom m en Nygade N r. 9, Hern ing , i  L ik v i­
dation, 451.
Ejendom saktieselskabet af 4. A p r i l  1932, 439. 
Ejendom saktieselskabet af 25. Feb rua r 1933, 
Vejen, i L ik v id a tion , 448. 
E jendom saktieselskabet af 18. Decem ber 1933,
445.
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Ejendom saktieselskabet Bom husvej 6-14, 426. 
Ejendom saktieselskabet Fasanen, 425, 444. 
Ejendom saktieselskabet Fæ lledvej 9, 429. 
Ejendom saktieselskabet Genboen, H ille rød , 
445.
Ejendom saktieselskabet G røntoften, 452. 
Ejendom saktieselskabet Hjem , 447. 
Ejendom saktieselskabet Holtebo, 433. 
Ejendom saktieselskabet Højdebo, 448. 
E jendom s-Aktieselskabet Jy llingehuse, 430. 
Ejendom saktieselskabet L indegaardsvej 10 og 
12, 433.
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 15 aø af 
Frederiksberg , 438.
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 276 m. fl.
Køge Bygrunde, Køge, 436. 
Ejendom s-Aktieselskabet M atr. N r. 1084 Ut- 
terslev, 442.
E jendom s-Aktieselskabet Matr. N r. 5393 af K ø ­
benhavns Udenbys Klædebo Kvarter, 445. 
E jendom s-Aktieselskabet Medio, 439. 
Ejendom saktieselskabet N o rd re  K lam penborg,
425.
Ejendom saktieselskabet St. Ibs Hus, 445. 
E jendom s-Aktieselskabet Tagensvej 152-180,
441.
Ejendom s Aktieselskabet T jø rnegaa rden  II, 
428.
Ejendom sselskabet Am agervo ld, 441. 
Ejendom sselskabet K lam penborghus, 445. 
Em d rup  Sæbefabrik, 453.
Engesgaard, M., 441.
Esb jerg  Salt- &  C inders Fab rike r, 448. 
Etablissem entet Ambassadeur, 450.
Fab rikken  W a ltr ich  i L ik v id a tion , 448.
Fa lch , Edvard , K jo le- & Kon fektionsm agasi­
net, 449.
Fa lkonera lléen  26, Mejeriet, 437.
Fasanen, E jendom saktieselskabet, 425, 444. 
F irm ato r, 431.
Fiskbæ k B rike tfab rik , 441. 
Fratern itaskom pagn ie t (The Fra te rn itas Com ­
pany Ltd.), 449.
F re d e r ic ia  Priva tbank, 438, 454.
F re d e r ic ia  So lv industri, 447.
Frederiksberg  Bov irke, 429.
Frederiksberg  Sporveje, 442.
Frederiksha ll, 446.
F rederikshavn— L a rv ik  Fæ rgefart, 428.
Frost, II. C., 435.
Fyens Sækkekompagni, 447.
Fynske Kølekom pagn i, Odense, Det, 433. 
Fvenske Træ lastkom pagni, Det, C. T. &  P. 
Jensens og W ilh . R. M aegaards Træ last­
forretn inger, 449.
Fæ lledvej 9, E jendom saktieselskabet, 428. 
Galvan isk Industri, 425.
Genboen, H ille rød , E jendom saktieselskabet,
445.
Gerlach, C., & Søn, 452.
G larbo Savværk og Em ballage fabrik , 436. 
G rand Hote l Ka lundborg , 429.
Grøntoften, E jendom saktieselskabet, 452. 
Gudbjerg Teglvæ rk, 450.
Hagerups, H., Fo rlag , 443. 
Handelsaktieselskabet Lana, 449.
Hansa, Læderhuset, 450.
Hasic under L ikv id a tion , 450.
Havebyernes Boligselskab, Lyngby, 441.
H aw i, Parfum elageret, 426.
H e lle rup  Ejendom saktieselskab, 449.
H e lle rup  Havnepalæ, 439.
H e lle rup  og Omegns Bank, 439.
He ls ingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, 450. 
Hero, Cycle &  Værktøjsmagasinet, 448.
Hertz, E m il Chr., 443.
Hestbech, F., &  Co., 448.
Hjem , Ejendom saktieselskabet, 447.
Holm , Ju lius, & Co., 448.
Holmboes, A., Lak fab rik , Horsens, 450.
Holst, E r ik ,  under L ikv id a tion , 445.
Holstebro zoologiske Have i L ikv id a tion , 438. 
Holtebo, Ejendom saktieselskabet, 433.
Horsens M ark frøkon to r, 452.
Horsens Nafta-Benzin-Petro leum s- &  O lie 
Komp., 454.
Horsens Statsskoles Forberedelsesskole, 448. 
Hvidem ølleengen, 446.
Hyltebjerg, 436.
Højdebo, Ejendom saktieselskabet, 448. 
Højdevejs K o lon ia llage r i L ikv id a tion , 450. 
Hong og Omegns E lektricitetsvæ rk, 452.
H ørve  Hotel, 440.
Ingvardsen, J., & Co., 443.
Ingvardsen, J., & Co., (F irm ator), 431. 
In ternationa lt Patent-Bureau, 451.
Jensen, Em anuel, & H. Schumacher, M u rer- 
og En trep renø r Forre tn ing , 440.
Jensen, Gerner, 451.
Jensen, Ove, under L ikv id a tion , 438.
Jensens, Ju lius, Engrosforre tn ing , 452. 
Jeppesen, E r ik , & Co., i L ikv id a tion , 442.
Josi, 440.
Jota, Laboratorie t, 450.
Jydske Kalkvæ rker, De, 454.
Jy llingehuse, Ejendom s-Aktieselskabet, 430.
Ka lk- & K r id t  Centralen i L ikv id a tion , 446. 
Ka lk- & Mørtelvæ rkerne, 444.
K a lundborg  B ryggeri, 445.
Kefa  Choko ladevare fabrik  under L ikv id a tion , 
451.
K ibæ k og Omegns Eksports lag te ri og offent­
lige Slagtehus, 444.
K jøbenhavns Lam pe- og Lysekrone fabrik , 447. 
K lam penborghus, Ejendomsselskabet, 445. 
Knudsenske G runde i Odense, De, 427.
Kodak, 448.
Kon fek tu re fabriken  Canora under Konkurs, 
454.
Kongelige Po rce la in s fab r ik  og Fa jance fab ri­
ken A lum in ia , Den, 451.
Kongshavn Skibsværft, 446.
Ku lim porten  Dania, 454.
Kunert, Ju lius, 441.
Københavns S liberi- og S tansejernsfabrik, 438.
Labo ra to rie t Jota, 450.
Lana, Handelsaktieselskabet, 449.
Lange lands Bank, 439.
L iebm ann, A lfred , &  Co., 440.
L indegaardsve j 10 og 12, E jendom saktiese l­
skabet, 433.
Lindevangsgaarden, 439.
L itteraturse lskabet under L ik v id a tion , 452. 
Loehrs, C. W., Saltim port, 448.
Lundborg , W., 431.
Læ derhuset Hansa, 450.
Lø fa , 427.
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M agasin  du Nord , Odense, Vett &  Wessels U d ­
salg, 442.
M agasin  Vestervold, 447.
M aison  Gui, 437.
M a llin g  Dam pm ølle, 441.
M ariebo  Dam pm ølle, 452.
Matr. N r. 15 aø af F rederiksberg , E jendom s­
aktieselskabet, 438.
Matr. N r. 276 m. fl., Køge Bygrunde, Køge, 
Ejendom saktieselskabet, 436.
Matr. N r. 1084 Utterslev, E jendom s-Aktiese l­
skabet, 442.
Matr. N r. 1158 Udenbyes Klædebo K va rte r i 
L ikv id a tion , 450.
Matr. N r. 4743 udenbys K lædebo Kvarter, 448. 
Matr. N r. 5393 af Københavns Udenbys K læ de­
bo Kvarter, Ejendom s-Aktieselskabet, 445. 
M autner B lanket Co. Ltd. af 1929, The, 445. 
Medio, E jendom s Aktieselskabet, 439.
M ejerie t Fa lkonera lléen  26, 437.
Meteor, B ladstaa l-Fabriken , 447.
M otorskonnert Neptun, 441.
Møens Tøm m erhande l, 450.
M øllekom pagniet Cerena, 451.
M ø lle r  &  Jochumsen, 438.
Nafta-Ocean-Tanklager i L ik v id a tion , 442. 
Nakskov— Kragenæs Jernbane, 448.
Nakskov— Rødby Jernbane, 449. 
Nationaltidende, 437.
Nationaltidende, 453.
Nellem ann, V ilh ., Autom ob ilfo rre tn ing  i K ø ­
benhavn, 445.
Neptun, M otorskonnert, 441.
Nord , T ransportkom pagn iet, 454.
N o rd isk  F ilm s  Kom pagni, 442.
N o rd isk  F rø kon to r (The N o rthe rn  Seed Com ­
pany Ltd.), 445.
N o rd isk  V in-Com pagni, 444.
N o rd re  K lam penborg, E jendom saktiese lska­
bet, 425.
Nordsjæ llands E lek tric ite ts- og Sporvejs A/S, 
443.
Nota (Nota-Ocean-Tanklager) i L ikv id a tion ,
442.
Nygade N r. 9 H e rn in g  i  L ik v id a tion , E je n ­
dommen, 451.
N ørrebros C en tra ltrykkeri, 432.
Omegnens Byggeselskab, 434.
O rd rup— Charlo tten lund Bank, 446.
Pankredent Kom pagniet, 450.
Parfum elageret H aw i, 426.
Pedersens, F re d e r ik  E., Forlag , 432.
Pelo, S lipsfabriken, 447.
Perm in , A. H., 430.
Perna, 452.
Placage, Træ - &  F inercom pagn iet, 444.
P r in t, Gennem skrivningssystem er under K o n ­
kurs, 444.
Randbø lda ls Fab rik , 450.
Ravnk ilde  &  Co., 451.
Rebekkavejens Bræ ndse lsforretn ing under L i ­
kv idation, 439.
R ichter, F. Ad., &  Co., 440.
R io  Herrem agasin, 427.
Rosendals, B rdr., Isenkram forre tn ing i  L ik v i­
dation, 439.
Rosk ilde  Sø laks-Fabrik  under Konkurs, 447. 
Rudebeck &  Johannsen, 454.
Salam ander Handsker, 443.
Salt- og B ræ ndsels-Kom pagniet (P. Christen ­
sen), 443.
Sam leren, 442.
Sandgade N r. 3, 445.
Scand inavian  Squash Rackets Courts, 442. 
S ch iø le r og Schultz, Søtorvet, 447.
Schjødt &  Toxvæ rd  i  L ik v id a tion , 441.
Sera, 446.
Sjøquist, E r ik ,  Tobak- og V inkom pagn i, 432. 
Skanderborg (Møbelstel- og Stolefabrik), 448. 
Skand inav isk  B lad fo rlag , 441.
Skand inav isk  O lie  Com pagni, 441. 
Skand inav isk  Skalleeksport, 453. 
Skandsem ølletoften, 446.
Skelhusene, 430.
Skow  og Co., K o lon ia l-  og G rovvareforretn ing , 
434.
Slagelse Ku lkom pagn i i  Slagelse, 443, 454. 
Slagelse Pap irva re - &  K na lle rtfab r ik , 440. 




St. Ibs Hus, Ejendom saktieselskabet, 445. 
Strøby Egede Vandvæ rk, 454.
Stuhr, Im., under L ik v id a tion , 446.
Stürup, C., &  Co.s E ftflg r., 441.
Sundby Badm intonha l, 425.
Sveahus, 446.
Svendborg Dam pm ølle, 443.
Sydfyns Bræ ndselskom pagni, 434.
Sølyst Pa rk , 430.
Sønderborg Forberede lsessko le i L ikv id a tion , 
451.
Sørensen, Ole, &  Co., 441.
Sørensen, Ho lger, &  Jespersen, i L ik v id a tion , 
453.
Tagensvej 152-180, E jendom s-Aktieselskabet, 
441.
Taxam otorkom pagniet, (De sam arbejdende 
Autom obildroskeejere), 443.
Te rnd rup lund , 451.
Thestrup  kontante Købm andsfo rre tn ing  i  L i ­
kv idation , 449.
Thom as &  B ishop, 446.
T jø rnegaa rden  II, E jendom s-Aktieselskabet, 
428.
T ransportkom pagn ie t N ord , 454.
T r iton , Dansk S lagterim ask in  Industri, 426. 
T rygd , T rygg ingarfe lag , 440.
Træ - &  F ine rcom pagn ie t Placage, 444.
U rsus i  L ik v id a tion , Dampskibsselskabet, 451.
Va lby  Handels- og E jendom saktieselskab af 
27/5 1936, 454.
Vanløse Tøm m erhande l, 439.
Vesterb ro ’s B ilcen tra l, 446.
Vestervold, Magasin, 447.
Vestfyens Forsam lingshus, 451.
Vestre Bakker, 446.
Vestsjæ llands nye K u lim p o rt i  L ikv id a tion , 
447.
Vett &  W essels Udsalg, Magasin  du Nord , 
Odense, 442.
V iksøhuse, 440.
V ik tua lie fo rre tn ingen  Centrum , Odder, under 
L ik v id a tion , 451.
V itrog lace, 425.
Vostrup  Plantage under L ikv id a tion , 438. 
i W a ltr ic h  i  L ik v id a tio n , Fabriken , 448.
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W agnergaarden, 440."
W ehnder, G., 446. v  .
W inthers, C. G. Eftf., 450.
W ittenborgs Autom atfabrik, 440.
W ittenborgs Autom atfabriker, 428.
Østjydske Bagerm estres B rød fab rik , 435. 
Østsjæ llandske Jernbane-Selskab, Det, 449.
Forsikringsselskaber.
Andels-Kautionsforsikrings-Selskabet, A. m. b. 
A., 455.
Atlantis, Forsikrings-Aktiese lskabet, 455. 
Com m ercia l U n ion  Assurance Com pany, E n g ­
land, B rand- og U lykkes fo rs ik ringsa fde­
ling, 455.
Essex &  Suffo lk Equ itab le  Insurance Society 
Ltd., Uden landsk Aktieselskab, Eng land,
455.
Forsikrings-Aktiese lskabet Atlantis, 455. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Pa lnatoke, 455. 
Forsikrings-Aktiese lskabet V ida r, 455. 
Pa la tine  Insurance Com pany Ltd., Eng land,
455.
Pa lnatoke, Forsikrings-Aktiese lskabet, 455. 
T rygd , Trygg ingarfe lag , 454.
V ida r, Forsikrings-Aktiese lskabet, 455.
Foreninger.
Julemærkekom iteen, 456.
Young  fe llow s, 456.
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Aktieselskaber.
U nder 27. Novem ber 1936 er optaget i 
Aktiese lskabs-Reg isteret som:
R eg is te r-N um m er 14,317: „,,V  i t r o- 
g 1 a c e“ , A /S “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  
H ande l m ed Glas. Selskabet h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
30. September 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  
paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d be ­
talt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  
lyde r paa Navn. V ed  Overdrage lse a f A k ­
tier t il Ikke-Aktionæ rer h a r de øvrige A k ­
tionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ gter­
nes § 5 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: Grosserer K a j Jo a ­
k im  Guhle, Rosk ilde, P ro ku r is t  Georg H a n ­
sen, Am agerbrogade 11, Fu ldm æ gtig , cand. 
ju r. P o v l Bang Jensen, Sdr. Fasanve j 69, 
begge af København, der t ill ig e  udgør B e ­
styrelsen. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,318: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  F a s a -  
n e n “ , hv is  F o rm a a l er at erhverve faste 
E jendom m e og at adm in istre re  disse. S e l­
skabet h a r H ovedkon tor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 13. Oktober 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 200,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r paa 5000 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe løb  
paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  ly ­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere er: K on to rche f B e rn ­
ha rd  V ig o  Castor V ilh e lm  N ie lsen, K a ­
stelsvej 17, D irektør, Godsejer A nders  C a rl 
G erhard  Udsen, V ed  Am agerport 5, L a n d s ­
retssagfører C h r is t ian  B e rnha rd  C h r is to f­
fersen, K irkevæ nget 6 C, a lle  a f K øb e n ­
havn. Bestyrelse: Nævnte A. C. G. Udsen,
C. B. Christoffersen sam t Højesteretssag­
fører O tto An ton  C a r l Bang, Bredgade 51, 
København. D irektion : Næ vnte A. C. G. 
Udsen. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af den sam lede Bestyrelse.
Reg iste r-N um m er 14,319: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ N o r d r e  
K l a m p e n b o r  g“ “ , h v is  F o rm a a l er at 
købe E jendom m ene Matr. N r. 2 do, 26, 
2 ax , 2 dp og 27 b Taa rbæ k B y  og Sogn,
be liggende Taarbæ k  S trandvej 63 m. v. 
og paa disse E jendom m e at opføre en e lle r 
lie re  Beboelsesejendom me, at adm in istre re  
og eventuelt sælge den e lle r disse. Se lska­
bet h a r Hovedkon tor i H e lle rup ; dets V e d ­
tægter er a f 27. Oktober 1936. Den tegnede 
A k tie k ap ita l udgør 50,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 Kr.; a f A k tie kap ita len  er 
indbeta lt 10,000 Kr.; det resterende Be løb 
kan efter Bestyre lsens Bestem m else fo r ­
dres indbeta lt m ed 8 Dages Varse l, og skal 
være indbeta lt inden  27. Novem ber 1937. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r 
paa Navn. V ed  Salg a f fu ld t indbeta lte 
A k t ie r  h a r Selskabet Fo rkøb sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. Bekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne  sker ved anbe­
fa let Brev. Selskabets S tiftere er: M a le r ­
mester Ove B jø rn , Ø regaards A llé  12, 
H e lle rup , M urerm ester C h r is t ia n  And reas 
Forné , S trandvej 198, Charlo tten lund , 
Sagfører, cand. ju r. H a ra ld  Pedersen, 
Am agerbrogade 41, København, der t ill ig e  
udgør Bestyre lsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  —  af den sam lede Besty­
relse.
R eg is te r-N um m er 14,320: „A/S  S u n d ­
b y  B a d m i n t o n h a  1“ , h v is  F o rm a a l er 
at opføre og drive  Sportsha l i København. 
Selskabet ha r H ovedkon to r i København; 
dets Vedtæ gter er a f 30. Ju n i, 3. Septem ­
ber og 14. Novem ber 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 20,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 1000 Kr.; a f A k tiekap ita len  er 
indbeta lt 10,000 Kr.; det resterende Be løb 
indbeta les inden  1. F e b ru a r 1937. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa 
Navn. Overdrage lse a f A k t ie r  kan  kun  
ske m ed Bestyre lsens Sam tykke. Bekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne  sker ved anbe­
fa le t Brev. Selskabets S tiftere er: G ym n a­
stik læ rer Svend Kongsted, Sundho lm svej 
53, Ingen iør V a ld em ar H astrup  Math iesen, 
F in sensve j 42, Bogho lder V e rne r H jo r t  
Syndberg, Sundho lm svej 45, a lle  a f K ø ­
benhavn. Bestyrelse: Næ vnte S. Kongsted, 
V. H . M ath iesen, V . H. Syndberg sam t F r u  
E s tr id  M au  Math iesen, F in sensve j 42, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes a f tre M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  
af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 28. Novem ber er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,321: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a l v a n i s k  I n d u s t r i
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F o e  a“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  In d u ­
stri og Haandvæ rk. Selskabet, der t id ­
ligere h a r været reg istreret under Navnet 
„Aktiese lskabet a f 13. F e b ru a r  1936“ 
(Reg.-N r. 13,894), h a r H ovedkon tor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 13. F e ­
b rua r 1936 m ed Æ n d r in g e r  senest a f 30. 
Oktober 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
K r. A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 5000 
Kr.; det resterende Be løb  kan  fordres in d ­
betalt i Rater paa in d t il 25 pCt. m ed 1 
M aaneds V a rse l og m indst 2 M aaneders 
M e llem rum , dog skal Indbeta lingen  være 
sket inden  3. M a rts 1937. H ve r A k tie  g i­
ver 1 Stemme efter 2 Maaneders N o ­
teringstid . A k tie rn e  lyde r paa Navn. A f ­
hændelse a f A k tie r  kan  kun  ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Bestyrelse: Rev iso r Jakob  M ø lle r  Jø rg en ­
sen, G ram byve j 61, Rødovre, F a b r ik a n t 
K a r l A d o lf  H artm ann , B irkho lm sve j 6-8, 
Holte, V in h a n d le r  O skar E lia sen , U lr ik  
B irch s  A llé  21, København. D irek tion : 
Lø jtn a n t H ans  C h r is t ia n  Jacobsen, F in -  
sensvej 46 D, København. Selskabet teg­
nes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e lle r af to D irek tø re r i Fo re n in g  
e lle r a f en D irek tø r i Fo re n in g  m ed et 
M ed lem  a f Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  af to 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo re n in g  
m ed en D irek tø r e lle r a f den sam lede B e ­
styrelse.
Reg is te r-N um m er 14,322: „A/S  D a n s k  
S l a g t e r i m a s k i n  I n d u s t r i  
T r i t o n “ , hv is  F o rm a a l er F a b r ik a t io n  
af og H ande l m ed S lag te rim ask iner og 
derm ed beslægtede A rt ik le r. Selskabet 
ha r Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtæ gter er a f 24. Oktober 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 100,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500, 1000 og 5000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ie r, herunder 
goodw ill. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 K r. 
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . 
Selskabets S tiftere er: F a b r ik a n t Jo h a n ­
nes Lu d w ig , H ow itzve j 57, P ro ku r is t 
Peter Rasm ussen Aagaard , F in sensve j 
81, Kasserer Peter T o rk ild  Jørgensen, 
Jy llin geve j 47 A, a lle  a f København, der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irek tion : 
Nævnte J. Lu d w ig . Selskabet tegnes —  |
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n d om  —  af den sam lede 
Bestyrelse.
Reg iste r-N r. 14,323: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o m h u s v e j  
6 - 1 4 “ , h v is  F o rm a a l er at bygge en 
Beboelsesbygning paa Bom husvej delv is 
som Stifte lse m ed F r ib o lig e r  fo r gam le 
V a jsenhusianere  sam t at adm in istrere  
denne. Selskabet h a r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 6. J u l i  og
21. Oktober 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 50,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 500 og 10,000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal lyde 
paa Navn. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ og i 
„V a jsenhus iane rb lade t“ . Selskabets S t if­
tere er: Ingen iør Svend M ø lle r, Ko rsø r- 
gade 35, Bogho lder H ans H e in r ic h  N ie l­
sen, S lrandbou leva rd  101, Bogho lder K a j 
Pe ter Jensen, S ilkeborggade 19, a lle  af 
København. Bestyrelse: Nævnte S. M ø l­
le r (Fo rm and ), H . H . N ie lsen, K . P. Je n ­
sen sam t D irek tø r Charles Pe ter D it lev  
N ie lsen  (Næ stform and), C. F . R ichsve j 
47, Rev iso r A xe l Inghardt N ie lsen, K roge- 
rupgade 61, begge a f København, F a b r i­
kant K a y  W i l ly  H o lm , V io lv e j 26, G en­
tofte. D irek tion : Nævnte S. M ø lle r. S e l­
skabet tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  og 
N æ stfo rm and i Fo re n in g  e lle r a f disse 
hver fo r sig i Fo re n in g  m ed to M ed lem ­
m er a f Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 30. Novem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,324: „A/S  P a r -  
f u  m e l a g e r e t  H a w  i “ , hv is  F o r ­
m aal er at d rive  D e ta ilh ande l m ed P a r ­
fum eartik le r og de rtil hørende T r iko tage ­
artik le r. Selskabet h a r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 2. N ovem ­
ber 1936. Den  tegnede A k tie kap ita l udgør
30,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 1000 
og 5000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in dbe ­
talt. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 K r. g iver 
1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa Navn. 
Overdrage lse a f A k t ie r  kan  kun  ske med 
Bestyre lsens Sam tykke. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: F a b r ik a n t Jørgen 
W in th e r  Frederiksen , Rysensteensgade 14, 
Grosserer Svante Perssen, Am ager B ou le ­
vard  118, Landsretssag fø rer R ik a rd  S ig-
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va ld  O vergaard  O verland , F rede r ik sb e rg - 
gade 1, a lle  a f København. Bestyrelse: 
Nævnte S. Perssen, R. S. O. O verland  
samt Fu ldm æ gtig  L a rs  Larssen, Baune- 
gaardsvej 38, Gentofte. D irek tion : Nævnte 
S. Perssen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jen dom  —  a f den sam lede Bestyrelse. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: Svante Perssen.
Reg is te r-N um m er 14,325: „R  i  o H  e r r e ­
in  a g a s i  n, A /S “ , hv is  F o rm a a l er at 
d rive H e rrekon fek tion  og Skræ deri samt 
H ande l m ed herunder horende P ro d u k ­
ter. Selskabet h a r H ovedkon tor i K o ld ing ; 
dets Vedtæ gter er a f 14. Septem ber og 11. 
Novem ber 1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
tal udgør 30,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d be ­
talt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  
lyde r paa Ihændehaveren. Bekendtgøre lse 
t i l A ktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: F r u  Ju lie  
N o ra  H ertha  Hansen, K la reboderne  6, 
Landsretssagfører Georg H ja lm a r  V iggo  
La u b  Ostenfe ld, Is lands B rygge 9, cand. 
ju r. N ie ls  Ju liu s  Kørner, C. F . R ichsve j 
85, a lle  a f København. Bestyrelse: Nævnte
J. N. H . Hansen, N. J. K ø rn e r samt 
H erreekv ipe ring shand le r H e r lu f  Charles 
V ilh e lm  Lorentz, K o ld ing . D irek tion : 
Nævnte H . C. V. Lo rentz. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  af den sam lede Besty­
relse. P ro ku ra  er meddelt: H e r lu f  Charles 
V ilh e lm  Lo ren tz  i Fo re n in g  m ed et M e d ­
lem  af Bestyrelsen.
U nde r 1. Decem ber er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,326: „A/S  De 
K n u d s e n s k e  G r u n d e  i O d e n s  e“ , 
hv is F o rm a a l er at udstykke og sælge de 
af Ingen iør N. M. Knudsen, Charlo tten- 
lund, t il Selskabet overdragne A rea le r i 
Odense, nem lig  Matr. N r. 1 bq a f K rogs- 
bjerggaards Jo rd e r under Odense K ø b ­
stads M a rk jo rde r i V o r  F ru e  Sogn og 
Matr. N r. 4 c af B o lb ro  Jo rd e r under 
Odense Købstads M a rk jo rd e r i A nsgar 
Sogn, samt andre Jorder, som Selskabet 
maatte erhverve. Selskabet h a r H oved ­
kontor i Odense; dets Vedtæ gter er a f 23. 
Oktober 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 350,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. Bekendtgøre lse t il
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: Ingen iø r N ie ls  
M a r iu s  Knudsen, S trandvejen  247 A, 
Charlo tten lund , Tøm rerm este r M ads J o ­
hannes Hersaa, M unkeb je rgve j 72, Sag­
fører cand. ju r. Ove E m il  Jensen, Veste r­
gade 27, begge a f Odense, der t ill ig e  udgør 
Bestyre lsen m ed førstnæ vnte som  F o r ­
m and. Fo rre tn ingsfø re r: Bogho lder T h o r ­
va ld  Peder M ads Pedersen, Ø strupve j 13, 
T a ru p  pr. Odense. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing 
a f fast E je n dom  af Bestyre lsens Fo rm a n d  
alene e lle r a f to M ed lem m er a f B esty re l­
sen i Fo ren ing . P ro ku ra  er meddelt: 
T h o rv a ld  Peder M ads Pedersen i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,327: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o e s d a l  K a l k v æ r k “ , hv is  
F o rm a a l er at indkøbe E jendom m en 
Matr. N r. 24 e a f L i l le  H ed inge  B y  og 
Sogn og at udøve K a lkvæ rksd rift. S e l­
skabet h a r H ovedkon tor i L i l le  H ed inge  
K om m une  pr. Rodv ig; dets Vedtæ gter er 
a f 30. Oktober 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 240,000 Kr., fo rde lt i A k tie r 
paa 2000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rd ier, 
derunder 15,000 K r. fo r Patenter. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r 
paa Navn. Bortset fra  Overgang ved A rv  
h a r ved Overdrage lse a f A k t ie r  de øvrige 
Aktionæ rer Forkøbsret, jfr . Vedtæ gternes 
§ 4. Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne  sker 
ved Brev. Selskabets S tiftere  er: L a n d ­
brugskonsu len t Jens V a ld e m a r Jensen 
P ilh o lm , Baunsho j pr. St. Hed inge, F a ­
b r ikan t H ans  C h r is t ia n  Larsen , L i l le  
H ed inge  pr. Rødv ig , F o rv a lte r  Tage  F u s ­
sing, A lleen, K astrup , Am ager. B esty ­
relse: Næ vnte J. V . J. P i lh o lm , T . F u s ­
sing sam t K on su l To rb en  F r im od t, N ie ls  
Jue lsgade 14, København. D irek tion : 
H ans  C h r is t ian  Larsen . Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  af tre M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing . E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: H ans  C h r is t ia n  Larsen .
R eg is te r-N um m er 14,328: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L  ø f a “ , h v is  F o rm a a l er D r ift  
og Udnytte lse a f de a f Aktiese lskabet 
D ansk  E x p o rt S nedke rifab rik  i F r ih a v ­
nen købte B ygn inger m. m. Selskabet h a r 
H ovedkon tor i København; dets V e d ­
tæger er af 12. J u n i 1901 m ed Æ n d r in -
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ger senest a f 30. Oktober 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 30,000 Kr., fo rde lt i 
A k tie r paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  lyde r paa Ihændehave'- 
ren. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne sker 
i „B e rlin g ske  T id en d e “ . Bestyrelse: O ve r­
ingen iø r Johan  Lønberg , L a u r. B ings 
A llé  16, Grosserer F e rd in a n d  Johan  E m il 
Andersen, Am a lieve j 12, Grosserer H e m ­
m ing  H ans  Andersen, Danasvej 42, a lle  af 
København. Selskabet tegnes af B esty ­
relsens M ed lem m er hver fo r sig; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,329: „A/S  F r e d e ­
r i k s h a v n  - L a r v i k  F æ r g e f a r  t“ , 
hv is  F o rm a a l er at frem m e T u r is t -  og 
Rejse tra fikken  m ellem  D anm a rk -N o rge  og 
Kontinente t sam t derm ed i Fo rb in de lse  
staaende V irksom hed , b land t andet D r if t  
a f Autom ob ilfæ rge D anm ark-N orge , alene 
e lle r i Fo rb in de lse  m ed andre Selskaber. 
Selskabet h a r H ovedkon to r i København; 
dets Vedtæ gter er a f 15. Oktober 1936. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 300,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 250, 500, 1000 og 5000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve rt A ktiebe løb  paa 250 K r. g iver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid . 
A k tie rne  lyde r paa Navn. Bekendtgøre lse 
t il A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: R u teb ile je r Rasm us 
Andersen, Sorø, R u teb ile je r Peder B r ix , 
Løkken, R u teb ile je r N ie ls  M a r iu s  Hansen, 
V ige rs lev  A llé  11, R u teb ile je r Jens Peder 
Pedersen, To ftegaards A llé  42, begge af 
København, R u teb ile je r M agnus Gert 
Herm ansen, Sønderborg, R u teb ile je r C h r i­
sten E m anue l N ie lsen, Holbæ k, R u te b il­
ejer Søren Rasmussen, Randers, R u te b il­
ejer N ie ls  H aum and  Roed, Spørring, 
R u teb ile je r H o lge r Pe ter Salom on, H e l­
singør, Ru teb ile je r F rede  H ansen  Spohr, 
Taastrup , R u teb ile je r Jakob  Joh an  A n ­
dresen Strandgaard, A abyhø j, R u te b il­
ejer M ads Pe ter K la v d i T h ran h o lm , K o l­
ding, Stevedore Jose f E jn e r  Sørensen, 
F rederikshavn . Bestyrelse: Næ vnte R. 
Andersen, P. B r ix , N. M. Hansen, J. P. 
Pedersen, N. H au m an d  Roed, H . P. 
Salom on, M. P. K . T h ranho lm . D irektør: 
Nævnte J. P. Pedersen. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
en ing e lle r a f D irek tø ren  i Fo re n in g  med 
et M ed lem  a f Bestyrelsen; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af
m indst 5 M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren ing .
Reg ister-N r. 14,330: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  T j ø r n e g a a r -  
d e n 1 1“ , hv is  F o rm a a l er at erhverve 
fast E jendom , opføre Beboelsesejen­
domme, væsentlig m ed m ind re  L e j l ig ­
heder og forva lte  disse. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er a f 17. Novem ber 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 45,000 Kr., forde lt i 
A k t ie r  paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa N avn  e ller 
paa Ihændehaveren. Bekendtgøre lse til 
A ktionæ rerne sker i „B e rling ske  T id en d e “ . 
Selskabets S tiftere er: M urerm ester H e n ­
r ik  A rn o ld  R ic h a rd  F ra n k lin  O lsen, Gen- 
toftegade 7, Gentofte, Tøm rerm ester C h r i­
stian E d v a rd  Christensen, N ørre  A llé  25, 
B likkens lagerm ester H ans  A d o lf  W ikke , 
M ozarts P lad s  1, begge a f København, 
Landsretssag fører A xe l A n ton  Th o rb jø rn  
H ju le r, F a b r it iu s  A llé  18, K lam penborg , 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. Fo rre tn in g s ­
fører: Næ vnte A. A. T . H ju le r. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
F o re n in g  e lle r a f Fo rre tn ingsfø reren  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jen dom  af Fo rre tn ingsfø re ren  i 
F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 2. Decem ber er optaget som: 
R eg is te r-N um m er 14,331: „A/S  W i t ­
t e  n  b o r  g s A u t o m a t f a b r i k e  r “ , 
hv is F o rm a a l er F a b r ik a t io n  og Salg af 
Autom ater og eventuelt andre A rtik le r. 
Selskabet, der tid lig e re  h a r været reg i­
steret under Navnet „A/S  W ittenborgs 
A u tom a tfa b r ik “ (Reg.-N r. 10,165), ha r 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtæ gter er 
af 9. Novem ber 1929 m ed Æ n d r in g e r se­
nest a f 17. Oktober 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 350,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne ly d e r paa Navn. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Bestyrelse: F r u  C h ris tiane  Lo v ise  W itten - 
borg, F a b r ik a n t E r ik  N ik o la j W ittenborg , 
D isponent Georg C a r l W ittenborg , F u ld ­
m ægtig He lge W ittenborg , a lle  a f Odense. 
D irektion : Næ vnte E . N. W ittenborg . Se l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er a f Besty­
relsen i F o re n in g  e lle r a f D irek tø ren  i
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Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. P r o ­
kura  er meddelt: E r ik  N ik o la j W ittenbo rg  
og M a rie  Pe tr in e  Christensen  hver fo r 
sig.
Reg is te r-N um m er 14,332: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r a n d  H o t e l  K a l u n d ­
b o r g “ , h v is  F o rm a a l er at erhverve og 
drive  E jendom m en  Matr. N r. 175 a a f 
K a lundb o rg  Købstads B yg runde  „G rand  
H o te l“ ka ldet som H ote l enten selv e lle r 
ved Forpagter. Selskabet h a r H oved ­
kontor i K a lundborg ; dets Vedtæ gter er 
a f 28. Oktober 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 15,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  
paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve rt A ktiebe løb  paa 100 K r. 
g iver 1 Stemme efter 2 M aaneders N o ­
teringstid . A k tie rne  lyde r paa Navn. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
Landsretssagfører K a r l E w a ld  Kristensen, 
F ru  O lga  K r is t ia n e  H enrie tte  Lud ew ig , 
begge af K a lundborg , Restauratør C a rl 
Johan  Barsøe Sørensen, Odense, R e ­
stauratør A lb e rt V a ld em ar Jensen, H i l le ­
rød. Bestyrelse: Nævnte K . E . K ristensen  
(Fo rm and ), C. J. B. Sørensen, A. V . Je n ­
sen. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r a f B esty re l­
sens Form and ; ved A fhæ nde lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n dom  a f den sam lede 
Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,333: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  B o v i r k e “ , 
hv is  F o rm aa l er F re m s t illin g  a f og H a n ­
del m ed Møb ler. Selskabet h a r H ovedkon ­
tor paa Frederiksberg; dets Vedtæ gter er 
a f 9. Novem ber 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 25,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  
paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt Aktiebe løb  paa 
100 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r 
paa Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . 
Selskabets S tiftere er: F rø ken  A ne  M a rie  
K ristiansen , Vestergade 61 C, Horsens, 
Væ rk fø re r P a u l C h r is t ia n  Petersen, L æ r­
dalsgade 4, Landsretssagfører P o u l T h o r-  
ba ll, Jagtvej 204, begge a f København, 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irek tion : 
Nævnte P. C. Petersen. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  —  af den sam lede 
Bestyrelse.
U nde r 3. Decem ber er optaget som:
Reg is te r-N r. 14,334: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  F æ l l e d v e j  9,“ , 
hv is F o rm a a l er Købet og D r ifte n  af E je n ­
dom m en Fæ lledve j 9, M atr. N r. 7 F  af 
U denby  es K læ debo Kvarter. Selskabet 
h a r H ovedkon tor i København; dets 
Vedtæ gter er a f 3. Novem ber 1936. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 60,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 5000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert 
A ktiebe løb  paa 500 K r. g iver 1 Stemme 
efter 2 M aaneders Noteringstid . A k tie rn e  
lyde r paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgø­
relse t i l A ktionæ rerne  sker i „B e rlin g ske  
T id e n d e “ . Selskabets S tiftere er: F r u  
Johanna  Isabe lla  V ilh e lm a  O da  Pou lsen, 
Ho lbergsgade 13, Fu ld m æ g tig  H an s  M o ­
gens Petersen, Istedgade 3, M a le r K n u d  
O r la  Pou lsen , Gasvæ rksvej 7 B, a lle  af 
København, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er a f B e ­
styre lsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,335: „V . M. B o l ­
v i g  F i l m  A /S “ , h v is  F o rm a a l er K øb  
og Salg, L e je  og U d le jn in g  a f F i lm  og 
derm ed beslægtede Opgaver. Selskabet 
ha r H ovedkon tor i København; dets V e d ­
tægter er a f 6. og 24. Novem ber 1936. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 12,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre Væ rd ie r. H ve r A k t ie  g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  ly de r paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgøre lse t i l  A ktionæ rerne 
sker i „B e r lin g ske  T id en d e “ . Selskabets 
S tiftere er: D irek tø r K a r l E jn a r  E m il 
Petersson, Lavendelstræ de 15, D irek tø r 
V ieg an d  M o r itz  B o l vig, Pe ter Bangs vej 
101, Overretssagfører K a i B irg e r Z ie ler, 
Am agerto rv  31, a lle  a f København, der t i l ­
lige  udgør Bestyrelsen. D irek tion : Nævnte 
V . M . Bo lv ig . Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r af 
et M ed lem  af Bestyre lsen i Fo re n in g  m ed 
en D irek tø r e lle r P roku ris t;  ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  af 
den sam lede Bestyrelse.
U nde r 4. Decem ber er optaget som:
Reg is te r-N r. 14,336: „ E  d e 1 s k  o v s 
T u r i s t t r a f i k ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
hv is  F o rm a a l er at d rive  T u r is ttra f ik . 
Selskabet h a r H ovedkon tor i København;
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dets Vedtæ gter er a f 9. Septem ber 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 50,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rd ie r. H ve rt Aktiebe løb  
paa 100 K r. g iver 1 Stemme efter 2 M aa- 
neders Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabets S tiftere er: V ognm and  E m il 
Ju liu s  A n ton  Christo ffer Edelskov* B og ­
holderske F rø ken  M a rie  O lin e  A nn a  
Ede lskov, begge a f D ybenda lsve j 7, 
Chau ffø r Otto K r is t ia n  E m il Ede lskov, 
B irkedom m ervej 6, a lle  af København, 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irektion : 
Nævnte E . J. A. C. Ede lskov. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo re n in g  e lle r a f D irek tø ren  i Fo re n in g  
m ed et M ed lem  a f Bestyrelsen; ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. E ne - 
P ro ku ra  er meddelt: E m il J u liu s  An ton  
Christo ffer Ede lskov.
R eg is te r-N um m er 14,337: „ S ø l y s t  
P a r k  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at e r­
hverve og udstykke et A rea l a f E je n ­
dom m en Sølyst. Selskabet h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
13. Novem ber 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 15,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 500 og 2000 K r. A k tie kap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe løb  paa 
500 K r. g iver 1 Stemme efter 1 M aaneds 
Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa Navn. 
Overdrage lse a f A k tie r  kan  kun  ske med 
Bestyre lsens Sam tykke. Bekendtgøre lse 
t il A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: K om m an dø rkap ­
ta jn  Ju st And reas Th ie le , Enghavevej 4, 
K lam penborg , cand. pharm . O tto Mogens 
Staggemeier, K o ld inggade  1, Landsre ts­
sagfører R u d o lf V ilh e lm  Hem m ingsen, 
M ynsters vej 17, begge a f København, 
Landsretssagfører H e n ry  F ische r-H ansen , 
H u rd leve j 3, O rd rup , der t ill ig e  udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  —  af to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing .
Reg iste r-N r. 14,338: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  J y l l i n g e -  
h u s e “ , h v is  F o rm a a l er at erhverve, 
bebygge og drive  fast E je n dom  i K ø ­
benhavn. Selskabet h a r H ovedkon tor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 23. N o ­
vem ber 1936. Den  tegnede A k tiekap ita l 
udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 
500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 
3 M aaneders Noteringstid . A k tie rn e  lyder 
paa Navn. V ed  Overdrage lse a f A k tie r 
ha r de øvrige A ktionæ rer Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker i 
„B e rlin g ske  T id en d e “ . Selskabets S t if­
tere er: Overretssagfører C a rl Jesper 
W ith -S e id e lin , Gardes A llé  7, H e lle rup , 
Snedkerm ester F rod e  C h r is t ian  Olsen, 
Ø resundsvej 145, M a lerm ester S chm ul 
F a jw e l F r id m a n , Budd ingeve j 222, begge 
af København, der t ill ig e  udgør B esty re l­
sen m ed førstnæ vnte som Fo rm and . F o r ­
retn ingsfører: Næ vnte C. J. W ith -S e id e lin . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  
af Bestyre lsens F o rm a n d  i F o re n in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  
er meddelt: C a rl Jesper W ith -S e id e lin .
R eg is te r-N um m er 14,339: „A . H . P e r -  
m  i n A /S “ , h v is  F o rm a a l er at d rive 
H an de l m ed Tobak, Sp ir ituosa  og lign. 
A rt ik le r. Selskabet h a r Hovedkontor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 6. N o ­
vem ber 1936. Den  tegnede A k tie kap ita l 
udgør 10,000 Kr., fo rde lt i  A k t ie r  paa 100 
og 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 K r. 
g iver 1 Stemme efter 2 M aaneders N o ­
teringstid . A k tie rn e  ly de r paa Navn. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne  sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
Jægerm ester H ans  P a u l Hoffm eyer, 
H o ltegaard  pr. Holte, fhv. Proprie tæ r 
Aage C h r is t ia n  H o ffm ann  Pe rm in , GI. 
Kongevej 49, Landsretssagfører Jens 
F re d e r ik  Sofus G e lb jerg-H ansen , P a læ ­
gade 2, a lle  af København, der t ill ig e  
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n in g  a f fast E jen dom  —  af to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
U nde r 5. Decem ber er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,340: „A/S S k e l -  
h  u  s e n  e“ , h v is  F o rm a a l er at erhverve 
og ved Bebyggelse e lle r Salg at udnytte 
E jendom m e og anden derm ed beslægtet 
V irksom hed . Selskabet h a r Hovedkontor 
i Rødovre  Kom m une; dets Vedtæ gter er 
af 26. Oktober 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i  A k t ie r 
paa 500 Kr.; a f A k tiekap ita len  er indbe-
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ta lt 5000 Kr.; det resterende Be løb  in d be ­
tales inden  5. Decem ber 1937. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  ly de r paa Navn. 
Overdrage lse a f A k t ie r  kan  kun  ske m ed 
Bestyre lsens Sam tykke. Bekendtgøre lse 
t il Aktionæ rerne sker ved Brev. Selskabets 
S tiftere er: Bankassisten t R ic a rd  M a rcus 
O lsen, G ilb je rggade  3, K on to r is t F r it s  
P reben  T h a a ru p  Nyberg, H v idovreve j 50, 
M urerm ester L a rs  V ingnæ s, Gas- og 
Vandm ester A x e l E rn s t N ie lsen, begge af 
H v idovreve j 52 A, der t ill ig e  udgør B e ­
styrelsen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n d om  —  af tre M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo ren ing .
U nde r 7. Decem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,341: „ F i r m  a- 
t o r, A /S “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  H a n ­
del og Fa b r ik a t io n  sam t F in a n c ie r in g  af 
H ande ls- og Fab rika tionsv irk som heder. 
Selskabet d rive r t ill ig e  V irk som hed  under 
Navn: „J. Ingvardsen &  Co., A/S ( F irm a ­
tor, A /S )“ (Reg is ter-N r. 14,342). Selskabet 
h a r tid lig e re  været reg istreret under N a v ­
net: „J. Ingvardsen &  Co., A /S “ (Reg.-N r. 
10,373) m ed B ifirm a: „ E m il Chr. Hertz, 
A /S“ (Reg.-N r. 11,894). Selskabet h a r 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter er a f 18. M arts 1930 m ed Æ n d r in g e r 
senest a f 30. September og 24. Novem ber 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
250,000 Kr., hvo ra f 25,000 K r. er P ræ fe ­
renceaktier m ed Ret t i l  fo rlods k u m u la ­
tiv t Udbytte  og fo rlods Dæ kning. A k t ie ­
kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
og 750 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d b e ­
talt, dels kontant, dels i andre Væ rd ier. 
H ve rt ord inæ rt Aktiebe løb  paa 750 K r. 
g iver 1 Stemme. H ve rt P ræ fe renceaktie­
beløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme ved 
V a lg  a f Bestyrelsens F o rm a n d  og Revisor, 
lø v r ig t h a r Præ ferenceaktierne ingen 
Stemmeret. A k tie rn e  lyde r paa Navn. V ed  
Overdragelse a f A k t ie r  h a r de øvrige A k ­
tionæ rer Fo rkøbsre t jfr . Vedtæ gternes 
§ 5. Bekendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker 
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: D irek tø r 
A xe l M ax  A le x is  von K au ffm ann  ( F o r ­
m and), K ildegaardsvej 85, H e lle rup , G ros­
serer E m il C h r is t ian  Hertz, Vestagervej 5, 
Landsretssagfører V agn  E r ik  B ram m er, 
Bredgade 71, Landsretssagfører Helge 
E l i  Bech B ruun , Steenstrups A llé  15, a lle  
af København, D irek tø r K a r l V ilh e lm  
B ruun , Lyngbyve j 391, Gentofte. D ire k ­
tion: Nævnte A . M . A. von K au ffm ann , K.
V . B ruun . Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i  Fo re n in g  e lle r a f B e ­
styrelsens F o rm a n d  alene e lle r a f en D i ­
rektør alene; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n d om  a f den sam lede B e ­
styrelse. P ro ku ra  er meddelt: Johannes 
Pou lsen  i  F o re n in g  m ed et M ed lem  a f B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,342: „J. I n g- 
v a r d s e n  &  C o . ,  A/S ( F i r m a -  
t o r ,  A /S )“ . U nde r dette F irm a  d rive r 
„F irm a to r, A /S “ , t ill ig e  V irk som he d  som 
bestemt i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o r­
t il henvises (Reg.-N r. 14,341).
R eg is te r-N um m er 14,343: „W . L u n d ­
b o r g ,  A /S “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
F a b r ik a t io n  a f og H an de l m ed D am ekon­
fektion. Selskabet h a r H ovedkon to r i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 21. N o ­
vember 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 31,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
og 2000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve rt A k tiebe løb  paa 500 K r. g iver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid . 
A k tie rne  lyde r paa Navn. Overdrage lse a f 
A k t ie r  kan  kun  ske m ed Bestyre lsens 
Sam tykke. Aktionæ rerne  h a r  Fo rk ø b s­
ret efter de i  Vedtæ gternes § 3 g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: R en tie r H ans  W o lfg an g  F r ie d lä n ­
der, Skovbogaards A llé  8, D irek tø r W o l-  
ther A lfre d  Lundbo rg , M idde lfa rtsgade  16, 
Landsretssag fø rer Leo  Gotlieb  F ische r, 
C lassensgade 63, Bogho lder A lfre d  F re d e ­
r ik  F is chm ann , T inggaa rden  7, a lle  a f 
København. Bestyrelse: Næ vnte H . W . 
F r ied lände r, W . A . Lundbo rg , L . G. F i ­
scher. D irek tion : Næ vnte W . A. Lundborg . 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i F o re n in g  e lle r a f en D irek tø r 
i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n d om  af den sam lede Bestyrelse. E n e - 
P ro ku ra  er m eddelt: W o lth e r  A lfre d  
Lundborg .
U nde r 8. Decem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,344: „B  a a g ø e 
&  R i b e  r  ’ s K o r n -  o g  F o d e r ­
s t o f f o r r e t n i n g ,  A /S“ , h v is  F o r ­
m aal er at d rive  K o rn -, Fodersto f- og 
G ødn ingsfo rre tn ing  og anden H a n d e ls ­
v irksom hed. Selskabet h a r H ovedkon tor i 
Svendborg; dets Vedtæ gter er a f 24. J u l i  
og 24. Novem ber 1936. D en  tegnede A k tie -
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kap ita l udgør 50,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  
paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k t ie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Ihæ ndehaveren e ller paa 
Navn. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne 
sker i „Svendborg A v is “ og „Svendborg 
Am tstidende“ . Selskabets S tiftere er: K ø b ­
mand, K on su l Jens Pe ter Baagøe R iber, 
Sagfører, cand. ju r. H o lge r T ranb e rg  Je n ­
sen, begge a f Svendborg,. Godsejer P o u l 
H erbert Te isen, T is e lh o lt  pr. Ve jstrup , der 
t ill ig e  udgør Bestyre lsen. D irektør: Svend 
M ø lle r Pedersen, Svendborg. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo re n in g  e lle r a f D irek tø ren  i Fo re n in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,345: „A/S  E r i k  
S j ø q u i s t ,  T o b a k -  o g  V i n k o  m - 
p a g n  i “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  H a n ­
del m ed C igarer, Tobakke r m. v. Selskabet 
har H ovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 17. Oktober 1936. D en  tegnede 
A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 100 og 1000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe løb  paa 
100 K r. g iver 1 Stem m e efter 2 M aane- 
ders Noteringstid . A k tie rn e  ly d e r paa 
Navn. V ed  Salg a f A k t ie r  h a r Bestyre lsen 
Forkøbsret. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabets 
S tiftere er: D irek tø r K a i N ie lsen, B rinken , 
Spring fo rb i, D irek tø r Georg C a r l H ja lm a r  
N ie lsen, Vester B ou leva rd  45, Overretssag­
fører E rh a rd  Saabye F lensborg , Rosen­
vængets A llé  30, begge af København. B e ­
styrelse: Næ vnte G. C. H . N ie lsen, E . S. 
F lensborg  sam t D irek tø r F r it z  E r ik  G u ­
stav S jøqvist, Rosenørns A llé  6, K øb e n ­
havn. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
af Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
U nde r 9. Decem ber er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,346: „A/S  D  a H i­
l l  a v e n “ , h v is  F o rm a a l er at erhverve og 
ved Bebyggelse udnytte  E jendom m ene 
i Rødovre Kom m une. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i  København; dets Vedtæ gter 
er af 16. Oktober 1936. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 87,000 Kr., fo rde lt i  A k ­
tie r paa 500 og 1000 K r. A k tie kap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i  a n ­
dre Væ rdier. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa
Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse t i l A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ og 
ved B rev  t i l de noterede Aktionæ rer. Se l­
skabets S tiftere er: A/S Dam toften  (Reg.- 
N r. 11,969), Landsretssagfører E jv in d  
Høgsbro  H o lm , begge a f Raadhusp ladsen 
59, A rk ite k t Jens C a rl La rsen , Kongens 
N y to rv  24, a lle  a f København. Bestyrelse: 
Nævnte E . Høgsbro  H o lm , J. C. La rsen  
sam t D irek tø r Jens F re d e r ik  Povlsen, 
H ille rødgade  30, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i  Fo ren ing .
U nde r 10. Decem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,347: „N  ø r r  e- 
b r o s  C e n t r a l t r y k k e r i ,  A /S“ , 
h v is  F o rm a a l er at d rive  B og try k ke r iv irk ­
som hed samt iø v rig t efter Bestyrelsens 
Skøn anden Haandvæ rksv irksom hed , H a n ­
del, F a b r ik a t io n  e lle r F in a n c ie r in g  i K ø ­
benhavn. Selskabet h a r Hovedkontor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 1. og 29. 
Oktober 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 20,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 100 
og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve rt A ktiebe løb  paa 100 K r. g i­
ver 1 Stemme efter 14 Dages N o te rings­
tid. A k tie rne  lyde r paa Navn. Bortset fra  
Overdrage lse i levende L iv e  e ller O ver­
gang ved A rv  t il en Aktionæ rs H u stru  har 
ved Overdrage lse af A k t ie r  de øvrige A k ­
tionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ gter­
nes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: stud. po lit. E r ik  
Ib Schm idt, H im m erlandsve j 19, K øben ­
havn, Sekretær E l i  Bahnsen-H ansen, D i­
rektør Jø rgen  C h r is t ia n  F re llsen  B a h n ­
sen-Hansen, begge a f Skovagervej 10, 
C harlo tten lund . Bestyrelse: Nævnte E.
I. Schm idt, J. C. F . B ahnsen-H ansen  
sam t Landsretssag fører C a r l Madsen,
P. G. Ram m s A llé  27, København. D ire k ­
tion: Næ vnte J. C. F . Bahnsen-Hansen. 
Selskabet tegnes a f D irek tø ren  e lle r —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  —  af den sam lede 
Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,348: „ F r e d e r i k
E.  P e d e r s e n s  F o r l a g ,  A/S“ , hv is 
F o rm a a l er at d rive  Fo rlagsv irk som hed  
og derm ed beslægtede Forre tn inger. Se l­
skabet h a r H ovedkontor i København; dets 
Vedtæ gter er a f 30. Oktober 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 100,000 Kr.,
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forde lt i  A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels i andre Væ rd ier. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tie rne lyde r paa Ihæ ndehaveren. B ekend t­
gørelse t i l Aktionæ rerne sker i „B e r lin g -  
ske T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: F o r ­
lagsboghand ler F re d e r ik  E d v a rd  P e d e r­
sen, B redgade 63, Fu ldm æ gtig  R ic h a rd  
A rth u r  Johansen, M ynsters vej 2, O verrets­
sagfører E in a r  Fa lkenberg  Rasmussen, 
Storm gade 20, a lle  a f København, der t i l ­
lige  udgør Bestyrelsen. D irek tion : Nævnte
F . E . Pedersen. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  
e lle r a f to D irek tø re r i F o re n in g  e lle r a f 
en D irek tø r i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning a f fast E je n dom  af den sam lede 
Bestyrelse.
U nde r 11. Decem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,349: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e  s e l s k a b e t  H o l t e -  
b o“ , hv is  F o rm a a l er at erhverve og be­
bygge E jendom m e i Københavns Am ts 
N ord re  B irk . Selskabet h a r H ovedkon tor 
i København; dets Vedtæ gter er af 27. 
Oktober og 1. Decem ber 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgor 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 og 1000 Kr.; af A k t ie k a p i­
talen er indbeta lt 5000 Kr.; det resterende 
Beløb indbeta les m ed 14 Dages V a rse l og 
senest 1. Oktober 1937. H ve rt Aktiebe løb  
paa 500 K r. g iver 1 Stemme efter 2 M aa- 
neders Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa 
Navn. Overdrage lse a f A k tie r  kan  kun  
ske med Bestyre lsens Sam tykke. B ekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne sker i „B e rling ske  
T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: A r k i­
tekt P o u l Am bye, Teg l vænget 6, C ha rlo t- 
ten lund, Tøm rerm ester O le  Arboe, Tes- 
dorpfsvej 38, A dm in is tra to r L o u is  E rn s t 
Christensen G and il, D a lgas Bou leva rd  61, 
begge af København, der t ill ig e  udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  af to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo ren ing .
Reg iste r-N um m er 14,350: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A t i l l  a“ , h v is  F o rm a a l er 
at drive H ande l en detail. Selskabet h a r 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er af 12. Oktober 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k tie k ap ita ­
len er fu ld t indbeta lt. H ve rt Aktiebe løb
paa 500 K r. g iver 1 Stemme efter 2 M aa- 
neders Noteringstid . A k tie rn e  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
næ rerne sker i „B e r lin g ske  T id e n d e “ sam t 
ved B rev  t i l de noterede Aktionæ rer. S e l­
skabets S tiftere er: S lagterm ester K n u d  
H e n r ik  Rasm ussen, H use je r C a r l Leo  
B e rn h a rd  Christensen, begge a f W e im a r-  
gade 1, Repræ sentant V a ld e m a r L a u r itz  
N ie lsen, G u ldborgve j 27, a lle  a f K øben ­
havn. Bestyrelse: Næ vnte C. L . B. C h r i­
stensen, V . L . N ie lsen  sam t F r u  E m ilie  
M a r ie  K a th r in e  Christensen, W e im argade  
1, København. D irek tion : Næ vnte C. L . B. 
Christensen. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af 
to D irek tø re r i F o re n in g  e lle r a f en D i­
rektør i Fo re n in g  m ed et M ed lem  a f B e ­
styrelsen; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  af H a lvde len  a f B e ­
styrelsen e lle r a f to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i F o re n in g  m ed en D irektør.
U n de r 12. Decem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  f y n s k e  K ø l e k o m ­
p a g n i ,  O d e n s  e“ , h v is  F o rm a a l er at 
d rive  H ande l h e runder n avn lig  at købe 
og sælge Køleanlæ g, F ry sem ask ine r og 
derm ed beslægtede A rt ik le r. Selskabet 
h a r Hovedkon tor i Odense; dets Vedtæ g­
ter er a f 9. Novem ber 1936. Den  tegnede 
A k tie kap ita l udgør 15,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 1000 K r. A k tie kap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme efter 1 M aaneds Noteringstid . 
A k tie rne  lyde r paa Navn. Overdragesle af 
A k tie r  kan  kun  ske m ed Bestyre lsens 
Sam tykke. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker ved Brev. Selskabets S tiftere 
er: D irek tø r H a ra ld  E in a r  Christensen, 
F r u  E d ith  Soph ie Aarøe  Christensen, 
begge a f Nørregade 68, Grosserer A xe l 
Johannes D id riksen , Chr. R icha rdsve j 21, 
a lle  a f Odense, der t ill ig e  udgør B esty re l­
sen. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  a f den 
sam lede Bestyrelse.
Reg iste r-N r. 14,352: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  L i n d e g a a r d s -  
v e j  10  o g  1 2 “ , hv is  F o rm a a l er at e r­
hverve, bebygge, udleje, realisere, a d ­
m in istre re  e lle r paa anden M aade d ispo ­
nere over E jendom m en  Matr. N r. 19 b og 
19 e a f O rd rup  B y  og Sogn. Selskabet ha r 
H ovedkon tor i Søborg, G ladsaxe Kom -
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mune; dets Vedtæ gter er a f 19. Novem ber 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
15,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid . A k tie rn e  lyde r paa Navn. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne sker i 
„B e rling ske  T id en d e “ . Selskabets S t if­
tere er: Tøm rerm ester Pe ter Johannes 
Johansen, Tøm rerm este r P o v l H en ry  
G ram kov Johansen, F rø ken  E lle n  M a r ­
grethe G ram kov Johansen, a lle  a f Rune- 
bergs A llé  22, København, A rk ite k t Svend 
Aage G ram kov Johansen, E r ica v e j 6, 
Gentofte, der t ill ig e  udgør Bestyre lsen 
m ed førstnæ vnte som Fo rm and . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing a f fast E je n dom  —  af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e ller a f Bestyre lsens F o rm a n d  alene.
R eg is te r-N um m er 14,353: „ A  n d r .  A  n-  
d e r s e n, A k t i e s e l s k a b “ , hv is  F o r -  
m aal er at d rive  H ande l. Selskabet ha r 
Hovedkontor i Skive; dets Vedtæ gter er 
af 23. Novem ber 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 400,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 1000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre  V æ r­
dier. H ve r A k tie  g iver 1 Stem m e efter 
8 Dages Noteringstid . A k tie rn e  lyde r paa 
Navn. V ed  Overdrage lse a f A k tie r  —  
bortset fra  A rv  t i l E n k e  e lle r L iv s a rv in ­
ger —  ha r Bestyre lsen Fo rkøbsre t efter 
de i Vedtæ gternes § 6 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne  sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
K øbm and  And reas M a r in u s  Andersen, 
P ro ku r is t H ans  C h r is t ia n  Baagøe A n d e r­
sen, Bogho lder Svend And reas Baagøe 
Andersen, a lle  a f Skive, der t ill ig e  udgør 
Bestyrelsen. D irek tion : Næ vnte A. M. 
Andersen. Selskabet tegnes a f en D ire k ­
tør; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d om  af den sam lede Bestyrelse. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: H ans  C h r i­
stian Baagøe Andersen.
Reg is te r-N um m er 14,354: „A/S  S y d ­
f y n s  B r æ n d s e l s k o m p a g n  i “ , 
hv is  F o rm a a l er at d rive  H an de l m ed 
B ræ ndse lsartik ler. Selskabet h a r H oved ­
kontor i Faaborg; dets Vedtæ gter er af 
24. Oktober 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i  A k t ie r  
paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tie rne lyde r paa Navn. Bekendtgøre lse t il
A ktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets S tiftere er: Landsretssagfører 
F e rd in a n d  A lexande r Bord ier, Faaborg, 
Rev iso r Johannes Thom sen, H a lls  A llé  1, 
Højesteretssagfører K je ld  Tage Rørdam , 
Frederiksberggade 1 A, begge a f K øben ­
havn. Bestyrelse: Nævnte F . A. B o rd ie r 
sam t Landsretssag fører K n u d  W a ldo rff, 
D irek tø r H o ther Lo rens B rønner, begge af 
Faaborg . Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  
er meddelt: N ie ls  H o lge r V a rbo  og E rn s t 
H ansen  i Fo ren in g  e lle r hver fo r sig i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,355: „S  k o w  o g  
C  o. A/S, K o l o n i a l  o g  G r o v v a r e ­
f o r  r  e t n  i n g“ , hv is  F o rm aa l er at drive 
H ande l, en gros og en detail, især med 
K o rn  og Fodersto f, G rovvarer og K o lo n ia l­
varer og lign. Selskabet h a r H ovedkon­
tor i V ibo rg ; dets Vedtæ gter er a f 6. O k ­
tober 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 60,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500, 
1000 og 2000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 K r. g iver 
1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. 
Ved  første og andet Salg a f en A k tie  skal 
denne først tilbydes Bestyrelsen, jfr. i det 
hele Vedtæ gternes § 7. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: K øbm and  F re de r ik  
C a rl C h r is t ian  Skov, K øbm and  Jens K r i ­
stian Jensen, begge af V iborg , Ingen iør 
N ie ls  C h r is t ia n  Skov Gertsen, Næ rum vej, 
Kobenhavn, D irek tø r Aage Skov Gertsen, 
H a lifa x , Eng land . Bestyrelse: Nævnte
F . C. C. Skov (Fo rm and ), J. K. Jensen, 
N. C. S. Gertsen. D irek tion : Nævnte J. K. 
Jensen. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i F o re n in g  e ller a f B esty ­
relsens F o rm a n d  alene e lle r a f D ire k ­
tøren alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  af den sam lede 
Bestyrelse.
Reg iste r-N r. 14,356: „ O m e g n e n s  
B y g g e s e l s k a b  A /S“ , hv is  Fo rm aa l 
er at d rive  K øb  og Salg a f E jendom m e og 
Grunde, at d rive  Byggev irksom hed og 
A d m in is tra t io n  a f G runde og faste E je n ­
domme. Selskabet ha r Hovedkontor i 
Ly n g b y -T a a rb æ k  Kom m une; dets V e d ­
tægter er a f 9. Novem ber og 7. Decem ber 
1936. D en  tegnede A k tie kap ita l udgør
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21,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 3500 K r. 
A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 10,500 Kr.; 
det resterende Be løb indbeta les inden
1. Oktober 1937. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. 
Bortset fra  Overgang t il S tifternes Enker, 
B ø rn  e lle r Børnebørn, jfr . dog A k tie se l­
skabslovens § 33, kan  Overdrage lse af 
A k tie r kun  ske m ed Bestyre lsens Sam ­
tykke. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: B likkens lagerm ester Jens O lu f 
N ie lsen, M orgenvej 3, H e lle rup , G la r ­
mester O skar Robert Guhle, S trandvej 337, 
K lam penborg , In tendant H a r ry  V i l l ia m  
N issen H yrup , B lom stervæ nget 61, L y n g ­
by, Snedkerm ester H o lge r E d e l H e ig aa rd  
Olsen, Teg lgaardsve j 4 A, Charlo tten lund , 
Tøm rerm ester E r ic h  Ju liu s  K a r l Schu ldt, 
S trandvej 683, Taarbæ k. Bestyrelse: 
Nævnte J. O. N ie lsen  (Fo rm and ), H . V. 
N. H yrup , E. J. K. Schu ldt. F o rre tn in g s ­
fører: Næ vnte H . V. N. H y rup . Selskabet 
tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing m ed Forre tn ingsfø reren; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af tre M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing .
U nde r 14. Decem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,357: „H . C. F  r  o s t 
A /S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  H ande l 
m ed O lie , B enz in  og Pe tro leum  og anden 
i Fo rb inde lse  derm ed staaende V irk s o m ­
hed. Selskabet ha r H ovedkon tor i K øben ­
havn; dets Vedtæ gter er a f 30. September 
og 24. Novem ber 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 100,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  
paa 100 og 1000 K r. A f  A k tiekap ita len  er 
indbeta lt 50,000 Kr., dels kontant, dels i 
andre Væ rdier, herunder good -w ill. Det 
resterende Beløb indbeta les m ed 20,000 
K r. den 1. F e b ru a r 1937 og Resten den
1. J u l i  1937. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 K r. 
g iver 1 Stemme efter 2 M aaneders N o ­
teringstid . A k tie rne  lyde r paa Navn. O m  
Aktiernes Om sæ ttelighed og om  visse A k ­
tiers Ind løse lighed gæ lder sæ rlige i V e d ­
tægternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse 
t i l Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: D irek tø r cand. 
polyt. K n u d  N ielsen, B lid a h p a rk  37, G ros­
serer H ans C h r is t ian  Frost, H ans  B ruuns- 
vej 5, begge a f Charlo tten lund , L a n d s ­
retssagfører He lge Thorsøe-Jacobsen, K r i-  
stian iagade 22, København, der t ill ig e  u d ­
gør Bestyrelsen. D irek tion : Nævnte H . C. 
Frost. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er
af Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r a f en 
D irek tø r i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing 
a f fast E je n dom  af den sam lede Besty- 
styrelse.
U nde r 15. Decem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,358: „A/S  0  s t- 
j y d s k e  B a g e r m e s t r e s  B r ø d ­
f a  b r i k “ , hv is  F o rm a a l er F a b r ik a t io n  
og F o rh a n d lin g  a f Brød. Selskabet h a r 
H ovedkon tor i M a llin g -B e d e r  Kom m une; 
dets Vedtæ gter er a f 4. M a rts  og 14. O k ­
tober 1936. Den tegnede A k tie k ap ita l u d ­
gør 10,000 K r., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. A k tie kap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A k tionæ r h a r 1 Stemme. A k tie rn e  
lyde r paa Navn. M ed  H ensyn  t i l A k t ie r ­
nes Om sæ tte lighed gæ lder sæ rlige i V e d ­
tægternes §§ 8 og 9 g ivne Regler. I T i l ­
fæ lde a f en Aktionæ rs D ød  e lle r K o n ­
ku rs gæ lder sæ rlige i Vedtæ gternes §§ 10, 
11 og 12 g ivne Regler. A k tie rn e  er in d ­
løse lige efter de i Vedtæ gternes § 8 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere  er: Bagerm ester C a rl 
C h r is t ia n  A ugust Schu lz, Solbjerg, B age r­
mester Søren M a r in u s  Andersen, T r a n ­
bjerg, Bagerm ester T h o rv a ld  C h r is t ian  
Sørensen, G y lling . Bestyrelse: Næ vnte C. 
C. A. Schu lz, S. M. Andersen, T . C. Søren­
sen samt Bagerm ester And reas F ischer, 
G j edved, Bagerm ester Pe ter And reas 
Rasm ussen, Hornslet. Fo rre tn ingsfø rer: 
Nævnte S. M. Andersen. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  af to M ed le m ­
m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r af 
Fo rre tn ings fø re ren  i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  a f Bestyrelsen.
U nde r 16. Decem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,359: „A/S  A a r ­
h u s  O m e g n s  G r u s g r a v  e“ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  H ande l m ed og 
F re m s t illin g  a f Sten- og G rusm ate ria lie r. 
Selskabet h a r H ovedkon tor i A arhus; dets 
Vedtæ gter er a f 19. Novem ber 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 20,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt i fo rske llige  V æ r­
dier. H ve r A k tie  g ive r 1 Stemme efter 
2 M aaneders Noteringstid . A k tie rne  lyde r 
paa Navn. V ed  A fhæ nde lse  a f A k t ie r  h a r 
Selskabet Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse
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t il Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets S tiftere er: Ingen iør H en ry  
Johannes H augaard , Chr. W æ rum sgade 
25, M urerm ester O scar M a rt in  H a u ­
gaard, Ø rum sgade 2, V ognm and  H o lge r 
E m il R iisberg, Sølystgade 46, a lle  a f A a r ­
hus, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er af B esty ­
relsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af tre 
M edlem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
Reg iste r-N r. 14,360: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  2 7 6  
m. f 1., K ø g e  B  y g r u n d e, K  ø g e“ , 
hv is F o rm a a l er at erhverve og udnytte 
E jendom m en M atr. Nr. 202, 276 og 183 q 
a f Køge Købstads Bygrunde, eventuelt 
ved T ilk ø b  a f Nabogrunde, O m bygn ing  
a f E jendom m en, U d le jn in g  a f samme 
m. v. Selskabet ha r H ovedkon tor i 
Køge; dets Vedtæ gter er a f 6. J u n i 
og 16. September 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 31,000 Kr., fo rde lt 
i A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre Væ rd ie r. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme efter 3 M aaneders Noteringstid . 
A ktie rne  lyde r paa Navn. Bekendtgøre lse 
t il Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ e ller ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere er: D irek tø r E m il A n d e r­
sen, C. F . R ichsve j 14, København, 
D irek tø r Johannes B ille skov  Jansen  C ra ­
m er Petersen, H egne ts lund  pr. Herfø lge, 
Landsretssagfører F r it h jo f  G udm und 
Christoffersen, Køge, der t ill ig e  udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,361: „ B r i t a n ­
n i c  O i l  C o m p a n y  A /S“ , h v is  F o r ­
m aal er at d rive  H ande l og Im port og 
derm ed i Fo rb in de lse  staaende V irk s o m ­
hed. Selskabet, der tid lig e re  h a r været 
registreret under Navnene: „H a n d e ls ­
aktieselskabet Lana , E sb je rg “ (Reg.-N r. 
12,258) og „Hande lsaktiese lskabet L a n a “ 
(Reg.-N r. 13,335), h a r H ovedkon tor i  K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 26. A p r il 
1933 m ed Æ n d r in g e r senest a f 30. N o ­
vember 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rd ie r. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r
paa Navn. V ed  Salg a f A k tie r h a r Besty­
relsen Forkøbsre t efter de i Vedtægternes 
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse t il A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let Brev. B e ­
styrelse: Overretssagfører N ie ls  E m il 
N ie lsen  (Fo rm and ), Puggaardsgade 7, 
Sekretær C a r l M a r iu s  Madsen, P. G. 
Ram m s A llé  27, begge a f København, 
Grosserer Jens C h r is t ian  M ø lle r, Esbjerg. 
Forre tn ingsfø rer: Nævnte N. E. N ielsen. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i F o re n in g  e lle r af Bestyrelsens 
F o rm a n d  alene e lle r pr. p rocu ra  a f F o r ­
retn ingsføreren alene e lle r a f to P ro k u ­
rister i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  a f Besty­
relsens Fo rm an d  i Fo re n in g  med et 
M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 21. Decem ber er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,362: „A/S H y l t e -  
b j e r g “ , hv is  F o rm a a l er at erhverve og 
bebygge G runde  i København, F re d e r ik s ­
berg og Gentofte Kom m une. Selskabet 
h a r Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 5. Novem ber 1936. Den teg­
nede A k tie k ap ita l udgør 100,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 Kr.; a f A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 25 pCt.; det reste­
rende Be løb  indbeta les inden  21. Decem ­
ber 1937. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rn e  lyde r paa Navn. Bortset fra  
Overgang t i l en Aktionæ rs E n ke  e lle r 
A rv in g e r h a r ved Salg a f A k t ie r  de øv­
rige  A ktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. Bekendt­
gørelse t i l A ktionæ rerne sker i „B e rling ske  
T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: M u re r­
mester K n u d  Ram sby, S trandvej 163, 
Tøm rerm ester K a r l A d o lf  V a llen tin , 
H v ileve j 10, begge a f H e lle rup , Insta lla tør 
C a r l O ska r O iver, Vesterbrogade 43, K ø ­
benhavn, Ingen iør H enn ing  N ie ls  Pe ter 
O lsen, Schæ fergaardsvej 7, Gentofte. B e ­
styrelse: Næ vnte K. Ram sby, K. A. V a l­
lentin , C. O. O iver, H . N. P . O lsen samt 
Overretssagfører E r ik  Berte l Salom on 
(Fo rm and ), Vestre Bou leva rd  17, K øben ­
havn. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af B e ­
styrelsens F o rm a n d  i Fo re n in g  m ed to 
M ed lem m er a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,363: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l a r b o  S a v v æ r k  o g  
E m b a l l a g e f a b r i  k “ , hv is  F o r ­
m aa l er at d rive  Savskæ reri og Em ba llage-
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fabrika tion . Selskabet h a r H ovedkon tor i 
G larbo, R y  Sogn; dets Vedtæ gter er af
14. Novem ber og 10. Decem ber 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme efter 2 M aaneders Noteringstid . 
Aktie rne  lyde r paa Navn. Overdrage lse af 
A k tie r kan  kun  ske m ed sam tlige A k t io ­
nærers Sam tykke. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere er: D irek tø r H ans  Pe ter 
Rørkæ r-Christensen , Esbjerg , F r u  M a rie  
C a th rine  Christensen, G larbo, F røken  
M agda lene H enrie tte  Christensen, R øde­
kro, der t ill ig e  udgør Bestyre lsen. F o r re t­
n ingsfører: K øbm and  Jørgen  Christensen, 
G larbo. Selskabet tegnes a f den sam lede 
Bestyre lse e ller a f Fo rre tn ingsfø re ren  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  af Fo rre tn ingsfø re ren  i F o r ­
en ing m ed den sam lede Bestyrelse.
U nde r 22. Decem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,364: „M  e j e r i e t 
F a l k o n e r  a l l é e n  2 6, A /S“ , hv is  
Fo rm aa l er at drive  H ande l m ed Smør, 
Æ g  og M e je rip roduk te r sam t Brød. S e l­
skabet, der tid lig e re  ha r været reg istre­
ret under Navnet: „H . A rentzens M e je r i“ 
(Reg.-Nr. 10,401) og derefter under N a v ­
net „H . A rentzens M e je r i N r. 1“ (Reg.- 
Nr. 10,517), h a r H ovedkon tor paa F re d e ­
riksberg; dets Vedtæ gter er a f 12. M arts 
1930 m ed Æ n d r in g e r  senest a f 4. Ju n i 
1936. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør 
5000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 200 og 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H vert Aktiebe løb  paa 200 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker i „B e r-  
lingske T id en d e “ . Bestyrelse: F r u  Betty 
A nn a  E lisab e th  W ätzo ld , N ø rre  F a r i-  
magsgade 69, Repræ sentant A lfre d  Sel- 
chau Larsen , Kochsvej 33, begge af K ø ­
benhavn, G aardejer L a rs  Pe ter Sørensen, 
L in de lund , Brøndbyøster. Selskabet teg­
nes af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e ller af en D irek tø r i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren in g  m ed en D irek tø r e lle r a f den 
sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,365: „M  a i s o n 
G u i, A /S“ , hv is  F o rm aa l er at d rive  
M odeforretn ing  og derm ed beslægtet
V irksom hed . Selskabet h a r H ovedkon tor 
i København; dets Vedtæ gter er a f 30. 
Novem ber 1936. D en  tegnede A k tie kap ita l 
udgør 16,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbe ta lt i 
fo rske llige  Væ rd ie r. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  ly de r paa Navn. O ve r­
dragelse a f A k t ie r  t il Ikke-A ktionæ rer kan 
kun  ske m ed den sam lede Bestyrelses 
Sam tykke. Bekendtgøre lse t i l A k t ion æ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabets 
S tiftere er: F r u  Bertha  C a m illa  V ilh e l-  
m ine  L in d ,  B redgade 14, Landsre tssag­
fører H ja lm a r  Ove Hess-Petersen, S k in - 
dergade 20, begge a f København, F r u  
A nn a  E m ilie  E lis e  H ansen  (ka ldet B il le  
Hansen), F ilo so fgangen  11, Odense, der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irek tion : 
Nævnte B. C. V . L in d .  Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f den sam lede 
Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
B ertha  C a m illa  V ilh e lm in e  L in d .
U nde r 23. Decem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,366: „ N a t i o n a l ­
t i d e n d e  A /S “ , h v is  F o rm a a l er at d rive 
B ladv irk som hed  og derm ed i F o r b in ­
delse staaende V irksom hed . Selskabet 
d r ive r t ill ig e  V irk som hed  under Navnene: 
„Dagens N yhede r A/S (N a tiona ltid ende  
A /S)“ (Reg.-N r. 14,367), „A/S  A ftenposten 
(N a tiona ltid ende  A /S )“ (Reg.-N r. 11,141) 
og „A/S  Dagb ladet (N a tiona lt id ende  A /S )“ 
(Reg.-N r. 11,142). Selskabet, der tid ligere  
har været reg istreret unde r Navnet: 
„Dagens N yheder A /S“ (Reg.-N r. 11,139), 
ha r H ovedkon tor i København; dets V e d ­
tægter er a f 23. M a j 1931 m ed Æ n d r in g e r 
senest a f 5. O ktober 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 560,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 og 2000 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 100 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. V ed  Overdrage lse 
a f A k t ie r  h a r de øvrige Aktionæ rer 
subsid iæ rt Selskabet Fo rkøbsre t efter de 
i Vedtæ gternes § 4 g ivne Regler. P a n t­
sæ tning e lle r D eponering  a f A k t ie r  skal 
anm eldes t il Bestyrelsen, jfr . iø v r ig t h e r­
om  Vedtæ gternes § 4. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker i „N a tiona lt id ende “ 
e ller ved anbefa let Brev. Bestyrelse: 
Landsting sm and  D irek tø r H a lfd a n  H end- 
riksen (Fo rm and ), Stavangergade 6, 
D irek tø r H ans V a ld em ar Hansen, N ø rre ­
voldgade 12, begge a f København, G ods­
ejer F o lm e r Lü ttich au , Roden pr. D av-
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gaard. D irektion : D irek tø r (A d m in is tra ­
tor) H ans O tto N ie lsen, N yvej 16, R edak ­
tør Aage Schoch, Gl. M øn t 14, begge af 
København. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r 
af Bestyre lsens F o rm a n d  i Fo re n in g  m ed 
en D irek tø r e lle r a f to D irek tø re r i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  af tre M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 14,367: „ D a g e n s  
N y h e d e r  A/S ( N a t i o n a l t i d e n d e  
A/S). U nde r dette N avn  d r ive r „N a t io n a l­
tidende A /S“ t ill ig e  V irk som hed  som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, h vo rtil 
henvises (Reg.-N r. 14,366).
U nde r 28. Decem ber er optaget som:
Reg iste r-N r. 14,368: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 5 a o  
a f  F r e d e r i k s b e r g “ , h v is  F o rm aa l 
er Indkøb, D r if t  og U d le jn in g  a f faste 
E jendom m e i Kobenhavn  og paa F re d e ­
riksberg. Selskabet h a r H ovedkon tor paa 
Frederiksberg; dets Vedtæ gter er a f 18. 
J u n i 1936. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør 25.000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rd ie r. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r 
paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabets S tiftere er: D irek tø r L u d v ig  
Fe rd in a n d  Tegner, Troense, Højestere ts­
sagfører C h r is t ian  E m an u e l Christensen, 
Holte, G rosserer V ilh e lm  A lfre d  C a r l 
Tegner, Am a lieve j 16, København, der t i l ­
lige  udgør Bestyrelsen. D irek tion : Nævnte
L . F . Tegner. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  —  af to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i F o re n in g  e lle r a f D irektøren.
Ændringer.
U nde r 27. Novem ber 1936 er fø lgende 
Æ n d r in g e r  optaget i A k tie se lskabs-R eg i­
steret:
R eg is te r-N um m er 62: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O v e  J e n s e n “ u n d e r  
L  i k  v i d a t i o n “ , a f Frederiksberg . L i ­
kv ida tionen  er sluttet i  H en h o ld  t il A k t ie ­
selskabslovens § 67, hvore fter Selskabet er 
hævet.
Reg is te r-N um m er 2747: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V o s t r u p  P l a n t a g e
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af Vostrup, 
Lø nb o rg -Eg vad  Kom m une. E fte r P ro ­
k lam a  i Statstidende fo r 25. Ju n i, 25. J u l i  
og 25. August 1934 er L ik v id a t io n en  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 3305: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M ø l l e r  &  J o c h u m s e  n “ , 
a f Horsens. U nde r 21. September 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. hvert A ktiebe løb  paa 500 K r. g iver 1 
Stemme efter 2 M aaneders Noteringstid . 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i F o re n in g  e lle r af et M ed lem  af 
Bestyre lsen i Fo re n in g  m ed D irektøren 
e lle r en P roku ris t;  ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af den 
sam lede Bestyrelse. M ed lem  af B esty re l­
sen: H . L . Z ie le r er afgaaet ved Døden. A. 
Bentzon, O. J. P ip e r  er udtraadt af, og 
Ingeniør, cand. polyt. E r ik  C h r is t ian  Som- 
m erfeldt, To ldbodve j 5, København, B a n k ­
d irek tø r K a r l Aage Koppel, Landsretssag­
fører H ugo  Z ie ler, begge a f Horsens, er 
ind traad t i Bestyrelsen. P roku ris te r: K a j 
E d v a rd  H ansen  og Thom as S chm id t samt 
tid ligere  reg istrerede Ch risten  C h r is ten ­
sen, der t ill ig e  hver fo r sig tegner Se lska­
bet pr. p ro cu ra  i Fo re n in g  m ed D ire k ­
tøren.
R eg is te r-N um m er 3367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  P r i v a t -  
b a n  k “ , a f F rede ric ia . M ed lem  af D ire k ­
tionen: V. A. Johansen  er afgaaet ved D ø ­
den.
R eg is te r-N um m er 4969: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C  e n t r  a 1 1 r  y  k  k  e r  i e t i 
V e j e n “ , a f Vejen. M ed lem  af B esty re l­
sen: C. Andersen  er afgaaet ved Døden. 
Fu ldm æ gtig  N ie ls  M a r iu s  Jensen, Vejen, 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,687: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  S l i b e r i -  
o g  S t a n s e j e r n s f a b r i  k “ , a f K ø ­
benhavn. Den tegnede A k tiekap ita l, 24,000 
Kr., er fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 13,183: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l s t e b r o  z o o l o g i ­
s k e  H a v e  i  L i k v i d a t i o  n “ , af 
Holstebro. U nde r 7. Novem ber 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: 
Bog trykker M a r iu s  Jensen Vonsy ld , D is ­
ponent O sva ld  Vonsy ld , begge a f Randers, 
D r ifts lede r Jens Baastrup  Rysgaard, H o l­
stebro. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  a f to L ik v id a to re r  i  Fo ren ing .
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R eg iste r-N um m er 13,430: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r d r .  R o s e n d a l s  I s e n -  
k r a m f o r r e t n i n g  i  L i k v i d a ­
t i o n “ , af Frederiksberg . U nde r 25. A u ­
gust 1936 er Selskabet traadt i  L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: K a r l Rosendal, Stengade 54, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg .-N um m er 13,464: „ A v o n  A u t o -  
g u m  m  i A /S“ , a f København. U nde r 15. 
September 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. A k tiekap ita len  er udv idet m ed
15,000 K r. Den tegnede A k tie k ap ita l u d ­
gør herefter 25,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
U nde r 28. Novem ber:
Reg is te r-N um m er 412: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „G o n f e c t i o n æ  r “ , a f Odense. 
M ed lem  af Bestyrelsen: C. L . H . Jensen 
er afgaaet ved Døden. Sagfører cand. 
ju r is  Ove E m il Jensen, Vestergade 27, 
Odense, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is le r-N um m er 1327: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n g e l a n d s  B a n  k “ , af 
Rudkøb ing . H . V . O. H in r ich se n  er ud- 
traadt a f Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 8844: „A/S  R e b e k k a -  
v e j e n s  B r æ n d s e l s f o r r e t n i n g  
u n d e r L i k v i d a t i o  n “ , a f København. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 28. 
A p r il,  28. M a j og 29. Ju n i 1936 er L i k v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 8912: „ V a n l ø s e  
T ø m m e r h a n d e l  A /S “ , a f København. 
U nder 11. September 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
Reg is te r-N um m er 9437: „ H e l l e r u p  
o g  O m e g n s  B a n k  A /S “ , a f H e lle rup . 
V. T . B odho ld t er udtraadt af, og H o sp i­
ta lsd irektø r K n u d  Pe ter W a rm in g , K ø ­
benhavns Am ts Sygehus i Gentofte, H e lle ­
rup, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,613: „A/S  A r n d s  
K v æ g -  o g  K ø d e k s p o r t  i L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f Randers. U nde r 2. Oktober 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . 
Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssagfører N ie ls  Pagter 
Kristensen, Randers. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 13,627: „ D a n s k K a -  
r o s s e r i f a b r i k  A /S“ , a f København. 
M ed lem  af D irektionen: P. F . W . H orne- 
m ann er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,747: „ H e l l e r u p  
H a v n e p a l æ  - A /S“ , a f København. Den 
tegnede A k tie k ap ita l 150,000 K r. er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels ved Udføre lse  
a f A rbejde. M a lerm ester Aage F ische r, 
V igg o  Rothesvej 23, C harlo tten lund , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 13,755,, „ A  u t o - C  e n ­
t r  a 1 e n, V e j l e ,  A /S “ , a f V e jle . K . G. 
Zenker er ud traad t af, og M ekan ike r 
Jens Ingva ld  L y n g h o lm  N ie lsen, V e jle , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,894: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  13. F e b r u a r  1 9 3  6“ , af 
København. U nde r 20. A p r i l  1936 er H . C. 
Jacobsen udtraadt af, og F a b r ik a n t K a r l 
A d o lf  H a rtm ann , B irkh o lm sve j 6-8, Holte, 
er in d traad t i Bestyrelsen. U nde r 28. Sep­
tem ber 1936 er K . M ø rck  ud traad t af, og 
V in h a n d le r  O skar E lia sen , U lr ik  B irch s  
A llé  21, København, ind traad t i B esty re l­
sen. U nde r sam m e D ato er nævnte H ans  
C h r is t ia n  Jacobsen, F in sensve j 46 D, K ø ­
benhavn, t ilt ra ad t som D irektø r. U nde r 
30. O ktober 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. Selskabets N avn  er æ ndret til: 
„Aktiese lskabet G a lvan isk  Indus tr i F o c a “ . 
Selskabet er overført t i l  n y t Reg.-N r. 
14,321.
U nde r 30. Novem ber:
R eg is te r-N um m er 4808: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A d a m s  T r a n s p o r t  
Co .  ( A d a m s  E x p r e s s  Co ., A /S )“ , 
af Frederiksberg . Selskabet tegnes pr. p ro ­
cura  a f E iv in d  Aage A lfre d  M ikke lsen , 
W il l ia m  Petersen, K a r l H ansen  og H a rry  
Rosted Petersen, to i F o re n in g  e lle r  a f 
E iv in d  Aage A lfre d  M ikke lsen  og K a r l 
H ansen  hver fo r sig i Fo re n in g  m ed en 
D irektør.
R eg is te r-N um m er 9332: „ E  j e n - 
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  „M  e- 
d i o“ “ , a f København. V . Fa lb e -H an se n  
er udtraadt af, og K on to rche f Anders  M ø l­
ler, G rund tv igs vej 18, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,581: „ E  j  e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  4. 
A p r i l  1 9 3 2“ , a f København. V . 
Fa lb e -H an se n  er udtraadt af, og K o n to r­
chef A nders  M ø lle r, G rundtv igsvej 18, 
København, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,179: „ L i n d  e- 
v a n g s g a a r d e n ,  A /S“ , a f F re d e r ik s ­
berg. U nde r 4. Novem ber 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvore fter A k -
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tiekap ita len  er udv idet m ed 300,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør here fter
900,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 12,844: „A/S  D a m ­
h u s k r o e n  1 9 3  4“ , a f Rødovre. J. H . 
I. Carlsen (ka ldet Neksø) er udtraadt af 
Bestyrelsen og fra traad t som D irek tø r og 
Proku ris t. D irek tø r P e r K je ld  Z a h le -L a s -  
sen, C. F . R ichsve j 138, D irek tø r H ugo  
Anders Stefansen,- Bogho lder A llé  54, D i­
rektør An ton  H a rry  Hansen, W illem oes- 
gade 91, a lle  af København, er ind traad t 
i Bestyrelsen. Nævnte P. K . Zah le-Lassen  
er tiltraadt som D irek to r og der er m ed­
delt ham  E n e -P ro ku ra .
Reg is te r-N um m er 13,133: „ E m a n u e l  
J e n s e n  & H.  S c h u m a c h e r ,  
M u r e r -  o g  E n t r e p r e n ø r  F o  r- 
r e t n i n  g, A/S“ , a f F rederiksberg . Inge­
niør, cand. polyt. H erm an  C h r is t ian  
Lo u is  Schum acher, F rederiksberg  A llé  
49, Kobenhavn, er in d traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 13,865: „ J  o s i, A /S “ , 
af H e lle rup , Gentofte Kom m une. U nde r
13. Novem ber 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede.
Under 1. December:
Reg iste r-N r. 10,567: „A/S  S l a g e l s e  
P a p i r v a r e -  &  K  n a l l e  r t f a b r i  k “ , 
af Slagelse. U nder 17. F e b ru a r  og 25. 
Novem ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede.
R eg is te r-N um m er 11,292: „ A l f r e d  
L  i e b m  a n n  & Co .  A /S “ , a f F re d e r ik s ­
berg. Den L . D re j s m eddelte P ro ku ra  er 
tilbagekaldt. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
F re d e r ik  E rn s t Illem ann -La rsen .
Reg ister-N r. 13,234: „A/S  „ A n g l  o- 
S c a n d i n a v i a n H i d e & S k i n C o m -  
p a n v “ “ , af København. A. H . Co lin , 
C. Sch ie lds er udtraadt a f Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes a f et M ed lem  af B esty ­
relsen e lle r a f D irektøren; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af 
den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,534: „A/S  V  i k s ø- 
h u s e“ , a f København. U nde r 12. N o ­
vember 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 138,400 K r. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør herefter 183,400 Kr., 
fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 
500, 1000 og 5000 K r. H ve rt Aktiebe løb  
paa 100 K r. g iver 1 Stemme. Land sre ts ­
sagfører Leo  D ann in , Vestervoldgade 86,
København, er tiltraad t som A d m in is tra ­
tor (D irektør), og der er m eddelt ham  
E n e -P ro ku ra .
U nde r 2. December:
Reg iste r-N r. 3114: „F .  A d .  R i c h t e r  
&  Co., A k t i e s e l s k a b “ , a f København.
J. H . Lev insen , V . E . Lev insen , C. C. 
N ie lsen  er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Leo  Frederiksen , Vem m etofte A llé  
11, Gentofte, G rosserer A lb e rt Peter K r i ­
stian Christensen, S trandvej 3, K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen. J. H. 
Lev insen  er fra traad t som, og nævnte 
A. P. K . Christensen er tiltraad t som 
D irektør, og der er m eddelt ham  Ene - 
Prokura .
Reg is te r-N um m er 6061: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø r v e  H o t e  1“ , a f Hørve. 
A. T . H ansen  er udtraadt af, og Sm ede­
mester C a r l F re d e r ik  Hansen, Hørve, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,165: „A/S  W  i t- 
t e n b o r g s  A u t o m a t f a b r i  k “ , af 
Odense. U nde r 17. O ktober 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabets 
N avn  er ændret til: „A/S  W ittenborgs 
A u tom a tfa b r ike r“ . E n e -P ro k u ra  er m ed­
delt: M a r ie  Pe tr in e  Christensen. Selskabet 
er overført t i l ny t Reg.-N r. 14,331.
R eg is te r-N um m er 10,226: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ W  a g n e r g a a r d e  n “ “ , af 
København. M ed lem  af Bestyrelsen: K . M. 
F. Andersen  er afgaaet ved Døden. M a le r ­
mester P o v l N ie lsen, Øverødvej 17, Holte, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,719: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  B o l v i g  ( B o r u p  T e g l ­
v æ r  k ) “ , a f København. Paa  G enera l­
fo rsam ling  den 29. Oktober 1936 er det 
besluttet efter Ud løbet a f P ro k la m a  jfr. 
Aktiese lskabslovens § 37 at nedskrive 
A k tiekap ita len  m ed 150,000 K r.
Reg iste r-N r. 11,801: „P / f „ T r y g d “ 
T r y g g i n g a r f e l a g  A/S“ , a f T o rs ­
havn, Fæ røerne. U nde r 21. M a rts 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede og under 
21. August 1936 stadfæstede a f M in is te ­
rie t fo r H ande l, Indus tr i og Søfart. Se l­
skabets F o rm a a l er at d rive  F o rs ik r in g s ­
virksom hed, L iv s fo rs ik r in g  dog kun  som 
A gen tu r fo r andre Selskaber. A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 48,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt. D en  tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør here fter 100,000 Kr., h vo ra f er in d ­
beta lt 61,000 K r. A k tiekap ita len  er fo r­
delt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. H vert
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Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 1 M aaneds Noteringstid .
Reg is te r-N um m er 12,131: „A/S  H 'a  v e- 
b v e r n e s  B o l i g s e l s k a b ,  L y n g -  
b y “ , af Lyngby , Kobenhavns Am ts nordre 
B irk . Den H. V. N. H v ru p  m eddelte 
P ro ku ra  er tilbagekaldt.
Reg ister-N r. 12,908: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „A  m a g e r v o 1 d “ A/S“ , af 
Kobenhavn. U nde r 1. Oktober 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 148,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
180,000 Kr., hvo ra f er indbeta lt 69,000 Kr.; 
det resterende Belob indbeta les inden  1. 
Oktober 1937. A k tiekap ita len  er forde lt i 
A k tie r paa 1000, 7000 og 10,000 K r.
Reg is te r-N um m er 13,059: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a l l i n g  D a m p m ø l l  e“ , af 
M a llin g . U nde r 28. Oktober 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabets 
Fo rm aa l er i dets E jendom  i M a llin g  at 
d rive  D am pm ø lle  t il P ro d u k tio n  af Mel, 
Brød, G ryn, G ru tn in g  m. m., herunder 
H ande l med K o rn  og Fodersto ffer. Den 
U nde rd irek tø r H. Langgaa rd  m eddelte 
P ro ku ra  er tilbageka ldt. E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: Selskabets D irek tø r K r is t ia n  
Peter Jensen.
Reg is te r-N um m er 13,759: „A  f r i d a n a 
A/S“ , a f København. E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: V a ld em ar N ie ls  C h r is t ian  L in d ­
quist.
U nde r 3. December:
Reg ister-N r. 57: „ S k a n d i n a v i s k  
B l a d f o r l a g  A/S“ , af København. U n ­
der 31. August og 23. Novem ber 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 183: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  E n g e s g a a r  d “ , af A a l­
borg. U nde r 27. A p r i l  1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
Reg is te r-N um m er 10,833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u l i u s  K u n e r  t“ , a f K ø ­
benhavn. Bestyre lsens Form and : H . J. 
Lø ff le r  samt J. A. D icke r er udtraadt af, 
og Selskabets D irektør: J. H . G ü rtle r 
(Fo rm and), H øeghsm indeparken  12, H e l­
lerup, samt Fu ldm æ gtig  K n u d  B e rnha rd  
Johannes Schu ltzer-N ie lsen , Tagensvej 
96, København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 11,436: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  T a g e n s v e j  
15 2- 18 0“ , a f København. Bestyre lsens 
Form and: H. F . W . D ie tr ichson  og Besty­
relsens Næ stform and: N. M. Sørensen er 
afgaaet ved Døden. M urerm ester Jørgen
Ju u l Sørensen, Sdr. Fa san  vej 37, K ø b e n ­
havn, er in d traad t i Bestyrelsen. M ed lem  
af Bestyrelsen: E . H. O. H. D ie trichson  
er va lg t t i l Bestyre lsens Fo rm and , og 
M ed lem  af Bestyrelsen: J. L . Benn ike  er 
valgt t i l  Bestyre lsens Næ stform and.
Reg is te r-N um m er 12,460: „ S k a n d i ­
n a v i s k  O l i e  C o m p a g n i  A /S “ , af 
København. H . H. K . G ro th  er udtraadt 
af, og K øbm and  T h o rv a ld  W ilh e lm  
Theodor N ie lsen, Ham borg , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,485: „ C i r k u s -  
R e v y e n  A /S “ , a f K lam penborg , L y n g b y  - 
Taarbæ k Kom m une. U nde r 10. August 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 3000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
29,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 13,555: „A/S  F i s k ­
b æ k  B r i k e t f a b r i  k “ , a f F iskbæ k, Nr. 
V iu m  Sogn. U nde r 7. M a j og 15. O k ­
tober 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter hl. a. A k tiekap ita len  er 
udvidet m ed 40,000 K r. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør here fter 300,000 K r.
R eg is te r-N um m er 13,915: „S c h  j ø d t 
&  T o x v æ r d  A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , 
a f Kobenhavn. U nde r 26. Novem ber 1936 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty ­
relsen og P ro ku r is ten  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Landsretssag fø rer 
E in a r  D ankvart And reas R ich ter, N y  
Vestergade 1, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ nde lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d om  —  af L ikv id a to r.
U nde r 4. December:
R eg is te r-N um m er 303: „ O l e  S ø r e n ­
s e n  &  Co ., A k t i e s e l s k a b “ , a f K o l­
ding. U nde r 5. M arts 1936 er det besluttet 
efter U d løbet a f P rok lam a , jfr. A k t ie se l­
skabslovens § 37, at nedskrive A k t ie k a p i­
talen, 2,200,000 Kr., m ed 1,000,000 K r.
R eg is te r-N um m er 2352: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. S t ü r u p  &  Co .  s E f t f l g  r “ , 
af H e ls ingør. P ro ku ra  er meddelt: N ie ls  
A lfre d  N ie lsen  M ø lle r  og E r ik  B ang  i 
Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 4457: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t M o t o r s k o n n e r t N e p t u  n “ , 
a f Rønne. U nde r 14. August 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet m ed 8000 
K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgør h e r­
efter 26,000 K r. fu ld t indbeta lt, fo rde lt i 
A k t ie r paa 100 og 225 K r.
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Reg ister-N r. 11,809: „ E r i k  J e p p e ­
s e n  & Go., A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , a f 
København. U nde r 28. Novem ber 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen, D irektø ren  og P ro ku ris te rne  er fra - 
traadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: O ve r­
retssagfører Aage Pa rk , Tuborgve j 80, 
Kobenhavn, Landsretssagfører A xe l E d ­
vard Sperling, O rd rupve j 130, C ha r- 
lo tten lund. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  af L ikv id a to re rn e  hver fo r
si<t#
Reg iste r-N r. 12,049: „A/S. C r o n e s
H e r r e m a g a s i  n “ , a f København. 
E. L y k k e  er udtraadt af, og Grosserer 
Jens M ax  V igand -H ansen , B je rregaards- 
vej 2, København, er ind traad t i B esty ­
relsen.
R eg is te r-N um m er 13,694: „A/S  D a n s k  
F r ø  - o g S i l o - S e l s k a b “ , a f K øb e n ­
havn. A k tiekap ita len  er udv idet med
50.000 K r. Den tegnede A k tie k ap ita l ud- 
gor herefter 225,000 K r. fu ld t indbeta lt.
Reg iste r-N r. 13,930: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 0 8 4  
U  11 e r s 1 e v “ , a f København. U nde r 24. 
A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tiekap ita len  er udv idet m ed
40.000 Kr., hvo ra f er indbeta lt 10,000 K r. 
ved Leve rin g  a f M a teria le r; det reste­
rende Be løb skal være indbeta lt inden 
24. A p r il 1937. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør herefter 50,000 Kr., h vo ra f er in d ­
betalt 16,500 Kr., dels kontant, dels i 
andre Væ rd ier.
U nde r 5. December:
R eg is te r-N um m er 2586: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m a g e r  K a f f e l a g e r  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K øb e n ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for
20. September, 21. Oktober og 21. N ovem ­
ber 1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 7162: „ B r y g g e ­
r i e t  C a r l s  m i n d e ,  A k t i e s e l ­
s k a b  ( B r y g g e r i e t  „ C a r l s -  
m i n d e “ o g  M i n e r a l v a n d s f a ­
b r i k k e r n e  „ C i t o “ o g  „ N y b o r g  
B r ø n d a n s t a l  t“ ) “ , a f Nyborg. A. H . 
Gudme, O. H. L . A rend t er udtraadt af, 
og Købm and  Ove N ie lsen, H ote le je r F r e ­
de rik  V iggo  H en ry  T ied t, begge a f N y ­
borg, er in d traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,268: „ V  e t t &  
W e s s e l s  U d s a l g ,  M a g a s i n
d u  N o r d ,  O d e n s e ,  A/S“ , a f Odense.
H . A. H ansen  er fra traad t som D irek tø r 
og den ham  meddelte P ro ku ra  er tilb age­
kaldt. A r th u r  Andreas Kristensen, p. t. 
G rand  Hotel, Odense, er tiltraad t som 
D irek tø r og der er m eddelt ham  E n e -P ro ­
kura.
R eg is te r-N um m er 13,256: „A/S  S a m - 
1 e r e n “ , a f København. H . A. B. F u g l er 
udtraadt a f Bestyre lsen og D irek tionen  
og den ham  meddelte P ro ku ra  er t ilbage­
kaldt. Overretssagfører A sb jø rn  Smitt, 
Badstuestræ de 18, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,739: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S c a n d i n a v i a n  S q u a s h  
R a c k e t s  C o u r t  s“ “ , a f København. 
Den tegnede A k tiekap ita l, 16,000 Kr., er 
fu ld t indbeta lt. U nde r 23. Oktober 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h vo r­
efter bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet med
10,000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør here fter 26,000 Kr.* fu ld t indbeta lt, 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. H vert 
A ktiebe løb  paa 1000 K r. g iver 1 Stemme.
R eg is te r-N um m er 13,777: „N  a f t a- 
O c e a n  - T a n k l a g e r ,  A/S, i L  i-  
k v i d a t i o n “ , a f København. E fte r  P r o ­
k lam a i S tatstidende fo r 28. A p r il,  28. M a j 
og 28. J u n i 1936 er L ik v id a t io n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 13,778: „N  o t a, A/S 
( N a f t a - O c e a n - T a n k l a g e r ,  
A/S) i L i k v i d a t i o  n “ . D a  H oved ­
selskabet „N a fta -O cean -Tank lag e r, A /S“ 
(Reg.-N r. 13,777), er hævet efter endt 
L ik v id a t io n , slettes nærværende B if irm a  
a f Registeret.
R eg is te r-N um m er 13,809: „A/S  N o r ­
d i s k  F i l m s  K o m p a g n  i “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 29. Oktober 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet teg­
nes a f to D irek tø re r i Fo re n in g  e lle r af 
en D irek tø r i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyre lsen e lle r a f en D irek tø r e ller 
et M ed lem  af Bestyrelsen, hver fo r sig i 
Fo re n in g  m ed en P ro ku r is t e lle r —  de r­
unde r ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  —  af to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing .
U nde r 7. December:
R eg is te r-N um m er 402: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  S p o r ­
v e j  e“ , a f København. Det er besluttet 
efter Ud løbet a f P rok lam a , jfr. A k tie se l­
skabslovens § 37, at nedskrive  A k tie kap i-
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ta len m ed 1,443,000 K r. ved A n n u lla t io n  af 
egne Aktier.
R eg is te r-N um m er 1445: „ T a x a m o -  
t o r k o m p a g n i e t ,  A k t i e s e l ­
s k a b  D e  s a m a r b e j d e n d e  
A u t o  m o b i l d r o s k e e  j e r  e“ , af 
København. E . J. E . L u m h o ltz  er fra - 
traadt og M ed lem  af Bestyrelsen: L . O. 
Andersen, F in sensve j 14, København, er 
tiltraad t som Forre tn ingsfø rer.
R eg is te r-N um m er 3106: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l a g e l s e  K u l k o m ­
p a g n i  i S l a g e l s  e“ , *af Slagelse. 
M ed lem  af Bestyrelsen: Pe ter K a rgaa rd  
Thom sen  er afgaaet ved Døden. F r u  A nne  
M a rie  N ie ls in e  Thom sen, Slagelse, er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4346: „H . H a g e -  
r u p s  F o r l a g ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af København. M ed lem  af Bestyrelsen: 
E . P. H agerup  er afgaaet ved Døden. F o r ­
pagter H a ra ld  V e rner Hagerup, B robyhus 
pr. Snekkersten, er in d traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 10,373: „J. I n g ­
v a r  d s e n  &  G o ., A /S“ , a f København. 
U nder 30. Septem ber og 24. Novem ber 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets N avn  er ændret 
t il „F irm a to r, A /S“ . Selskabet d r ive r t i l ­
lige  V irk som hed  under N avn  „J . Ingvard- 
sen & Co., A/S (F irm a to r, A /S )“ (Reg.- 
N r. 14,342). Selskabets B ifirm a: „ E m il 
Chr. Hertz, A /S “ (Reg.-N r. 11,894), er s le t­
tet. Selskabets F o rm a a l er at d rive  H a n ­
del og Fa b r ik a t io n  sam t F in a n c ie r in g  af 
H ande ls- og Fab rika tionsv irk som heder. 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 25,000 K r. 
Præ ferenceaktier. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgør herefter 250,000 Kr., hvo ra f
25,000 K r. Præ ferenceaktier m ed Ret t il 
fo rlods k um u la tiv t Udbytte  og forlods 
Dæ kning. A k tiekap ita len  er fo rde lt i A k ­
tier paa 500 K r. og 750 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre Væ rdier. H ve rt ord inæ rt A ktiebe løb  
paa 750 K r. g iver 1 Stemme. H vert P ræ ­
ferenceaktiebeløb paa 500 K r. g iver 1 
Stemme ved V a lg  a f Bestyre lsens F o r ­
m and og Revisor. lø v r ig t h a r P ræ ference­
aktierne ingen Stemmeret. A k tie rn e  lyde r 
paa Navn. V ed  Overdragelse a f A k t ie r  ha r 
de øvrige A ktionæ rer Forkøbsret, jfr . V e d ­
tægternes § 5. Bekendtgørelse t i l A k tionæ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e ller a f Bestyrelsens F o rm an d
alene e lle r a f en D irek tø r alene; ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  
af den sam lede Bestyrelse. Den J. Pou lsen  
m eddelte E n e -P ro k u ra  er ændret, saaledes 
at han  tegner Selskabet pr. p ro cu ra  i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyrelsen. S e l­
skabet er overført t i l  n y t Reg.-N r. 14,341.
R eg is te r-N um m er 11,894: „ E m i l  C h r .  
H e r t z ,  A /S “ . I H e n h o ld  t i l  Æ n d r in g  a f 
Vedtæ gterne fo r „ J . Ingvardsen &  Go., 
A /S“ (Reg.-N r. 10,373), er nærværende B i-  
firm a  slettet.
R eg is te r-N um m er 12,999: „A/S  S a l a ­
m a n d e r  H a n d s k e  r “ , a f K øben ­
havn. F . C. G. L u n d  er udtraadt af, og F r u  
K a ro lin e  B o th ild e  M a r ie  Lu n d , O rd rup  
Jagtvej 108, Charlo tten lund , er ind traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,023: „A/S  A  r- 
b e j d e r n e s  F o r s a m l i n g s b y g ­
n i n g  i R ø m e r s g a d  e“ , a f K øben ­
havn. R. J. A. Iwersen, N. I. La rsen  er 
ud traad t af, og M a le r  V ilh e lm  K rø ie r, 
Pa rks tykke t 24, Fo rre tn in g s fø re r H ans 
M ou ritz  M ouridsen, Rantzausgade 6, begge 
a f København, er in d traad t i Bestyrelsen.
U nde r 8. December:
R eg is te r-N um m er 233: „ N o r d s j æ l ­
l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  o g  S p o r ­
v e j s  A k t i e s e l s k a  b “ , a f G j en- 
tofte Kom m une. U nde r 26. J u n i 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter 
bl. a. A k t ie kap ita len  er udv ide t m ed
2,500,000 K r. Den tegnede A k tie k ap ita l ud- 
gor herefter 10,000,000 Kr., fu ld t indbe- 
betalt, fo rde lt i A k t ie r  paa 200, 1000, 2000 
og 100,000 K r.
R eg is te r-N um m er 1305: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  D a m p ­
m ø  1 1 e“ , a f Svendborg. U nde r 21. N o ­
vem ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg is te r-N um m er 5066: „ S a l t -  o g  
B r æ n d s e l s - K o m p a g n i e t  (P.  
C h r i s t e n s e n ) ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
a f København. U nde r 7. Novem ber 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter bl. a. Selskabet tegnes a f B esty re l­
sens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyre lsen e lle r a f D irek tø ren  alene; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. K . O. 
Petersen, H . C. Christensen  er udtraadt af, 
og Overretssagfører C h r is t ia n  M a rqva rd t 
(Fo rm and ), Lyngby , Bogholderske, F r ø ­
ken Petrea P a u lin e  M argrethe Pedersen,
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H ollæ nderdybet 1, København, er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5707: „A/S  D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  D. F . K .“ , a f K ø ­
benhavn. Under 20. Novem ber 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. A k tiekap ita len  er udv idet m ed 1,000,000 
K r. a lm inde lig e  Aktie r. D en tegnede A k ­
tiekap ita l udgor herefter 2,000,000 Kr., 
hvora f 500,000 K r. Præ ferenceaktier. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, fo rde lt i 
A k tie r paa 1000 og 10,000 K r. K u n  Inde­
havere af a lm inde lig e  A k t ie r  h a r Stem m e­
ret med 1 Stemme fo r hvert A ktiebe løb  
paa 1000 K r.
R eg is te r-N um m er 7652: „ K  a l k -  &  
M ø r t e l v æ r k e r n e ,  A /S “ , af K øb e n ­
havn. U nde r 27. J u n i 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A k tiekap ita len  er u d ­
videt m ed 100,000 K r. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 300,000 Kr., fu ld t 
indbetalt.
R eg is te r-N um m er 9692: „G. J. A g g e r -  
b e c k ,  A /S “ , a f Horsens. U nde r 14. N o ­
vem ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg is te r-N um m er 12,334: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s s e n s  B  y m  e j e r i o g  
M æ l k e f o r s y n i n g  u n d e r  K o n -  
k u r s“ , a f Assens. U nde r 25. Novem ber 
1936 er Selskabets Bo taget under K o n ­
ku rsbehand ling  og sam tid ig  er K onku rsen  
sluttet i H en h o ld  t il K onku rs lovens § 97, 
hvorefter Selskabet er hævet.
R eg is te r-N um m er 13,337: „A/S  P r i n t ,  
G e n n e m s k r i v n i n g s s y s t e m e r  
u n d e r  K o n  k u r  s“ , af København. 
Under 3. Decem ber 1936 er Selskabets Bo 
taget under K onku rsbehand lin g  a f Sø- og 
Handelsrettens Sk ifteretsafde ling .
Reg is te r-N um m er 13,477: „ A k t s .  C o ­
l o n i a l e  o“ , a f København. J. P. G. 
Knudsen  er udtraadt af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,746: „ T r æ -  &  
F i n e r c o m p a g n i e t  P  1 a c a g e, 
A /S“ , af København. U nde r 7. Oktober 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 20,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
30,000 Kr., fu ld t indbeta lt. P ro ku r is t  R. H. 
Peschard t er afgaaet ved Døden.
R eg is te r-N um m er 14,318: „ E  j e n ­
d o  m s a k  t i e s e l s k a b e t  F a s a -  
n e n “ , af København. U nde r 11. N ovem ­
ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A. G. G. Udsen er udtraadt af, og 
Højesteretssagfører H ans H e n r ik  M a rce liu s  
B ruun , Vestervoldgade 109, D irek tø r A xe l
Georg Rasmussen, V ed  G lyptoteket 6, 
begge af København, er ind traad t i B e­
styrelsen. E n e -P ro k u ra  er m eddelt nævnte 
Anders C a rl G erhard  Udsen.
U nde r 9. Decem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 4413: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i K  ø g e“ , af Køge. A k t ie ­
kap ita len , 5440 Kr., er i H enho ld  t il V e d ­
tægternes § 4 nedskrevet m ed 35 Kr.; sam ­
tid ig  er dem udv idet m ed 1000 K r. i F r i ­
aktier. D en tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 6405 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 7648: „ N o r d i s k  
V i n - G o  m p a g n  i, A /S“ , a f F re d e ­
riksberg. U nde r 20. Novem ber og 4. D e ­
cember 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede. A k tie rn e  lyde r paa Navn. V ed  A f ­
hæ ndelse a f A k t ie r  h a r de øvrige A k t io ­
nærer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ gternes 
§ 3 g ivne Regler. E . W o lfhagen , A. W . 
K ie lle ru p , E . A. J. W o lfh ag en  er u d ­
traadt af, og Bestyrer L o u is  Jean  M a d ­
sen, F r u  H en n y  Madsen, begge a f O r- 
drupvej 157, Charlo tten lund , Boghand ler 
Andreas V in cen t Borch, Bernstorffsvej 
162, H e lle rup , er ind traad t i Bestyrelsen. 
E. W o lfh ag en  er fra traad t som og nævnte
L. J. M adsen er tiltraad t som  D irektør. 
Den E. W o lfh ag en  og E . A. J. W o lfhagen  
meddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt.
Reg is te r-N um m er 9582: „ B r a s i l i ­
a n s k  K a f f e k o m p a g n i ,  A k t i e ­
s e  1 s k a b “ , af København. E fte r  P r o ­
k lam a  i Statstidende fo r den 17. A p r il,  18. 
M a j og 18. J u n i 1936 ha r den paa Gene­
ra lfo rsam lingen  af 27. M arts 1936 ved­
tagne Nedsættelse af A k tiekap ita len  med
50,000 K r. ved U dbe ta ling  t i l A k tionæ ­
rerne, jfr . Reg istreringen  af 1. M a j 1936, 
nu fundet Sted. Den tegnede A ktiekap ita l 
udgør herefter 175,000 Kr., fu ld t in d b e ­
talt, fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 300, 500, 800 
og 1000 K r.
Reg is te r-N um m er 11,425: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K i b æ k  o g  O m e g n s  
E k s p o r t s l a g t e r i  o g  o f f e n t ­
l i g e  S l a g t e h u  s“ , a f K ibæ k, As- 
sing Sogn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
for den 18. A p r il,  18. M a j og 18. Ju n i 
1936 ha r den paa G enera lfo rsam lingen  af
27. F e b ru a r  1936 vedtagne Nedsættelse af 
A k tiekap ita len  m ed 11,250 K r. ved B o rt­
fa ld  a f A k tionæ rfo rsk rivn inger, jfr. R e ­
g istreringen  a f 22. J u n i 1936, nu  fundet 
Sted. Den tegnede A k tie kap ita l udgør her-
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efter 11,250 Kr., fu ld t indbeta lt, fo rde lt i 
A k t ie r  paa 50 K r.
R eg is te r-N um m er 12,032: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „S t.  I b s  
H  u s“ “ , a f Charlo tten lund , Gentofte K o m ­
mune. Under 1. August 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 10,000 Kr., indbeta lt 
ved Konverter ing  af Gæld. Den  tegnede 
A k tie kap ita l udgør here fter 30,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa a n ­
den Maade.
Reg is te r-N um m er 12,430: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a n d g a d e  N r .  3“ , af 
Randers. U nde r 17. Oktober 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 20,000 Kr., indbeta lt 
ved Konverte r ing  a f Gæld. Den  tegnede 
A k tie kap ita l udgør here fter 64,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa a n ­
den Maade.
R eg is te r-N um m er 13,129: „ A  r  a b i  n 
R u b b e r  C o m p a n y ,  A/S, u  n- 
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f B irkerød . 
E fte r P ro k la m a  i Statstidende fo r 16. A u ­
gust, 16. September og 16. Oktober 1935 
er L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg is te r-N um m er 14,302: „ V  i 1 h. 
N  e 11 e m  a n n, A/S, A u t o m o b i l ­
f o r r e t n i n g  i K ø b e n  h a v  n “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 27. Novem ber 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Den E . N e lle - 
m ann meddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: Svend Aage 
Hunæ us Ne llem ann.
Under 10. December:
Reg is te r-N um m er 282: „ D e  d a n s k e  
I m p r æ g n e r i n g s a n s t a l t e r ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , af København. P r o ­
ku ra  er meddelt: Svend Aage La u r itzen  
og Pov l E m il Jensen i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 1149: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  N.  B l u m e n s a a d t s  
F  a b r i k  e r “ , af Odense. C. Greve er 
udtraadt af, og Landsretssag fører H ans 
E in e r  V a ldem ar Harden , H ans  Broges- 
gade 21, Aarhus, er in d traad t i B esty re l­
sen.
Reg is te r-N um m er 2728: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a l u n d b o r g  B r y g ­
g e r  i “ , a f Ka lundborg . J. M. F . de 
Tengnagel er udtraadt af, og Borgm ester 
Anders C h r is t ian  F re d e r ik  Andersen, 
Ka lundborg , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 3192: „E . B  o n  d o 
&  C o . A k t i e s e l s k a  b “ , af Odense.
U nde r 22. M a j 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tie kap ita len  er udv idet 
m ed 33,000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør here fter 66,000 Kr., fu ld t indbeta lt. 
V ed  Salg a f A k t ie r  h a r de øvrige A k t io ­
nærer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ gternes 
§ 3 g ivne Regler.
R eg is te r-N um m er 4529: „ E  r i k  H  o 1 s t, 
A k t i e s e l s k a b ,  u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f Skive. K . M. Bernth , A.
J. Jespersen er fra traad t, og Sygehusfo r­
va lter M ads Andersen  H o lm , Købm and  
N ie ls  C h r is t ia n  Ravnborg, begge af Skive, 
er t ilt ra ad t som  L ikv id a to re r.
R eg is te r-N um m er 5404: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  F r ø k o n t o r  
( T h e  N o r t h e r n  S e e d  C o  m - 
p a n y  L  t d.)“ , a f København. D en  C.
O. A schengreen og R. M. Sam s m eddelte 
P ro ku ra  er tilbageka ldt.
R eg is te r-N um m er 9860: „A/S  T h e  
M a u t n e r  B l a n k e t  C o .  L t d .  
a f  1 9 2 9“ , a f København. Selskabet 
er hævet i H en h o ld  t il Aktiese lskabslovens 
§ 62, jfr. § 67, efter B eh an d lin g  a f K ø ­
benhavns Byrets Skifteret.
R eg is te r-N um m er 10,186: „ E  j e n- 
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  5 3 9 3  a f  K ø b e n h a v n s  
U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e  r “ , 
af København. P. L in d b o e  er udtraadt af, 
og Po lit ia ss is ten t F r it s  C a r l V ilh e lm  von 
M agius, Ju l. Thom sens P la d s  4, K øb e n ­
havn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,681: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  18.  
D e c e m b e r  1 9 3  3“ , a f København.
P. L in dbo e  er ud traad t af, og Overre ts­
sagfører G od fred  H artm ann , Vestre B ou le ­
vard  36, København, er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,441: „ E  j e n- 
d o in  s s e 1 s k  a b e t „ K l a m p e n -  
b o r g h u  s“ , A /S “ , a f København. U n ­
der 12. September 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er u d v i­
det m ed 35,000 Kr., indbeta lt ved K o n ­
vertering af Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 70,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
R eg is te r-N um m er 14,038: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „G  e n- 
b o e n “ , H  i 11 e r ø d“ , a f H ille rø d . U n ­
der 12. Novem ber 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er udv idet 
m ed 10,000 Kr., h vo ra f er indbeta lt 4000 
K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgør her-
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efter 75,000 Kr., hvo ra f er indbeta lt 30,000 
Kr.; det resterende Be løb  indbeta les efter 
Paakrav  fra  Bestyre lsen m ed 14 Dages 
V a rse l og senest 15. Ja n u a r  1937. S tads­
ingen iør L a u r its  M a lch o w  M ø lle r, Holbæ k, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Under 11. December:
R eg is te r-N um m er 507: „I m. S t u h  r, 
A k t i e s e l s k a b ,  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f Aa lborg . E fte r  P ro k la m a  
i Statstidende fo r 7. Ju li,  7. A ugust og 7. 
September 1928 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 907: „ O r d r u p -  
C h a r l o t t e n l u n d  B a n k ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f Gentofte Kom m une, 
Københavns Am ts nordre  B irk . Selskabets 
D irektør, P. K jæ r Andersen, er afgaaet ved 
Døden. H ans V ilh e lm  U lr ik  A xe l Buchard , 
O le  B ruunsve j 1, Charlo tten lund , er t i l-  
traadt som D irektør.
R eg is te r-N um m er 2173: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d s e m ø l l e t o f t e  n “ , 
af Randers. H. R. Jacoby  er udtraadt af, 
og Sagførerfu ldm æ gtig , cand. ju r. Stig 
Axe lsen  D rejer, Randers, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2174: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t r e  B a k k e  r “ , a f R a n ­
ders. H. R. Ja coby  er ud traad t af, og Sag­
førerfu ldm æ gtig , cand. ju r. S tig Axe lsen  
D rejer, Randers, er in d traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 2175: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H v i d e m ø l l e e n g e  n “ , 
af Randers. H . R. Jacoby  er ud traad t af, 
og Sagførerfu ldm æ gtig , cand. ju r. Stig 
Axe lsen  D re jer, Randers, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2176: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n e g a a r d s e n g e  n “ , 
a f Randers. H. R. Jacoby  er ud traad t af, 
og Sagførerfu ldm æ gtig , cand. ju r. Stig 
Axe lsen  D re jer, Randers, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 6030: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e r  a “ , a f København. B e ­
styrelsens Næ stform and: M. P. C h r is ten ­
sen er afgaaet ved Døden. O. W . O lu fsen  
er udtraadt af, og Assistent A xe l K r is t ia n  
E m il Johansen, Exnersve j 28, K lam p en - 
borg, D irek tø r Johannes E v a ld  Andersen, 
Enghave  P la d s  7, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B esty re l­
sen: N. A . M. Jensen er va lg t t i l B esty re l­
sens Næ stform and.
R eg is te r-N um m er 7343: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o n g s h a v n  S k i b s ­
v æ r  f t“ , a f Skaade, S jov Sogns K o m ­
mune, Fæ røerne. M. M. Andreassen er u d ­
traadt af, og Nav igationssko lebestyrer 
And reas Jens P a u li i D a li, Thorshavn , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg .-N um m er 8359: „A/S  G. W  e 1 i n- 
d e r “ , a f København. S. Conné er udtraadt 
af, og Repræ sentant O tto B redgaard 
F r iis ,  C lassensgade 63, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e a h u  s“ , a f F re d e r ik s ­
berg. M ed lem  af Bestyrelsen: N. M. Søren­
sen er afgaaet ved Døden. Grosserer Jens 
La rsen  Bennike, Stægers A llé  7, K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,434: „ V e s t e r -  
b r o ’ s B i l c e n t r a l ,  A /S“ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 29. J u n i 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. a. 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 80,000 Kr., 
indbeta lt ved K onverte r ing  af Gæld. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter 100,000 
Kr., fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. De tid lig e re  Indskræ nk­
n inge r i A ktie rnes Om sæ ttelighed er 
bortfa ldet. A k tie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T idende .“
R eg is te r-N um m er 12,132: „ K a l k  & 
K r i d t  C e n t r a l e n ,  A/S, i L  i-  
k v i d a t i o n “ , a f København. U nde r 1. 
Decem ber 1936 er Selskabet traadt i L i ­
kv idation . Bestyre lsen og P ro ku ris ten  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: B a n k ­
d irek tø r H e n r ik  V ilh e lm  K loster, S trand­
vej 130 D, H e lle rup , Landsretssagfører 
Aage Johan  C h r is t ia n  Petersen, G raa- 
brødretorv  14, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  —  af begge L i ­
kv ida to re r i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 13,171: „A/S  T h o ­
m a s  &  B  i s h  o p “ , a f København. C.
H . L indegaard , A. T . A. H ju le r  er u d ­
traadt af, og Fo tog ra f H e r lu f  A nke r Cap- 
pelen Andersen, G riffen fe ld tsgade 39, D i­
rektør A xe l C in iu s  Jensen, C. F . R ichsve j 
122, begge a f København, er ind traad t i 
Bestyrelsen. C. H . L in deg aa rd  er fra traad t 
og nævnte H . A. C. Andersen  er t iltraad t 
som  Forre tn ingsfø rer.
U nde r 12. December:
Reg is te r-N um m er 9200: „A/S  F  r e d e- 
r i k  s h  a 11“ , a f Aarhus. Bestyrelsens
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Form and: J. L .  Andersen  sam t K . V . A n ­
dersen, G. W . Andersen  er ud traad t af, 
og Restaurator C a r l Rasm us Sørensen 
(Fo rm and ), Snedker An ton  Andersen, 
begge a f S tautrup, V ib y , Jy lla n d , Ren tie r 
Soren Sorensen, O le  Rom ersgade 48, A a r ­
hus, er ind traad t i  Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,815: „ M a g a s i n  
V e s t e r v o l d  A /S“ , af København. Den 
tegnede A k tie kap ita l 10,000 K r. er fu ld t 
indbeta lt, hvorefter Bestem m elsen om 
ikke fu ld t indbeta lte  A k tie r  udgaar.
R eg is te r-N um m er 11,899: „ S c h i ø l e r  
o g  S c h u l t z ,  S ø t o r v e t  A /S“ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 5. M a j 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A k tiekap ita len  er u d ­
videt m ed 30,000 K r. indbeta lt ved K o n ­
vertering a f Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor herefter 50,000 K r. fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa and,en 
Maade.
Reg ister-N r. 13,476: „ B l a d s t a a l -  
F a b r i k e n  „M  e t e o r “ A/S“ , a f K ø ­
benhavn. O. M. B en d ix  er udtraadt af, 
og Dr. ing. N ie ls  N ik o la j Enge l, O rd rup - 
vej 98 C, Charlo tten lund , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,732: „ D e  b o r n ­
h o l m s k e  J e r n b a n e r  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f Rønne. P. L . Koefoed er ud- 
traadt af, og Sogneraadsform and H ans  
F re d e r ik  Hansen, B od ilske r pr. Nexø, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,854: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l s m i n d e ’s U d s t y k ­
n i n g  i L i k v i d a t i o  n “ , a f København. 
U nde r 1. Decem ber 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fra - 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Grosserer 
H ans N ico laus D etle f Jürgensen, S ø lle ­
rød. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
U nde r 14. December:
Reg is te r-N um m er 1067: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H j e m “ , a f K øben ­
havn. A k tiekap ita len  124,000 K r. er ned­
skrevet m ed 1000 K r. ved Ind løsn ing  af 
A k t ie r  i H enho ld  t i l Vedtæ gternes § 12. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
123.000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 1081: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  L a m p e -  
o g  L y s e k r o n e f a b r i  k “ , a f K øben ­
havn. A k tiekap ita len  er udv idet m ed
300.000 K r. Den tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør herefter 1,200,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 5078: „ D i s c o n t o -  
I n s t i t u t e t  i M i d d e l f a r t  B a n k -  
A k t i e s e l s k a b “ , a f M idde lfa rt. S e l­
skabet h a r oprettet en F i l ia l  i N ø rre  
A ab y  under N avn  „N ø rre  A aby  Bank, 
F i l ia l  a f M id d e lfa rt  B an k  A/S. F i l ia le n  
tegnes a f F ilia lb e s ty re re n  i F o re n in g  m ed 
et M ed lem  a f Bestyre lsen e lle r en D irek tø r 
e lle r en P ro ku ris t. F ilia lb e s ty re r:  E ig i l  
A lb e rt Rasm ussen.
R eg is te r-N um m er 7696: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  S ø l  v i n  d u -  
s t r i “ , a f F rede r ic ia . U nde r 22. F e b ru a r 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 12,071: „A/S  S l i p s ­
f a b r i k e n  P e l  o“ , a f København. Den 
tegnede A k tie k ap ita l 10,000 K r. er fu ld t 
indbeta lt. R. K a tz  er ud traad t af, og 
D irek tø r Jo a ch im  H an s  Georg K a r l H o f ­
m ann, Neue Jakobsstrasse 24/25, B e r lin , 
er in d traad t i  Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,879: „D  a n s k  
T ø r æ g  F a b r i k  A /S “ , a f København. 
U nde r 2. Novem ber 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvore fter A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 60,000 Kr., indbeta lt 
ved K onverte r ing  a f Gæld. Den  tegnede 
A k tie k ap ita l udgør here fter 162,000 K r. 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, de ls paa 
anden Maade.
R eg is te r-N um m er 13,047: „ V e s t s j æ l ­
l a n d s  n y e  K u l i m p o r t  A/S i  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K a lundbo rg . U nde r 27. 
Oktober 1936 er Selskabet traad t i L i k v i ­
dation. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to r er valgt: P ro ku r is t  Svend 
G rønnegaard  Fo lkm an n , K r is t ian shavn s  
T o rv  6, København. L ik v id a t io n e n  er 
sluttet i H en h o ld  t il Aktiese lskabslovens 
§ 67 og Selskabet er hævet.
R eg is te r-N um m er 13,294: „ R o s k i l d e  
S ø l a k s - F a b r i k  A/S u n d e r  K o n ­
k u r  s“ , a f St. Jø rgensb je rg  pr. Rosk ilde. 
U nde r 9. Decem ber 1936 er Selskabets Bo 
taget unde r K onku rsbehand lin g  a f S k ifte ­
retten fo r R osk ild e  Købstad  m. m.
U nde r 15. December:
Reg .-N um m er 1842: „ F y e n s  S æ k k e ­
k o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Odense. Selskabet h a r oprettet en F i l ia l  
i A a lb o rg  under Navn: „A a lb o rg  Sække­
lager, F i l ia l  a f Fyens  Sæ kkekom pagni, 
A /S“ . F i l ia le n  tegnes pr. p ro cu ra  a f U lr ik  
C h r is t ian  C a lum  i F o re n in g  m ed et M ed* 
lem  a f Bestyrelsen. Selskabet h a r opret­
tet en F i l ia l  i Sønderborg under Navn: 
„Sønderborg Sækkelager, F i l ia l  a f Fyen s
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Sækkekompagni, A/S.“ F i l ia le n  tegnes pr. 
p rocura a f Jens C h r is t ian  S chw artz  i 
Fo ren in g  med et M ed lem  a f Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2888: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E s b j e r g  S a l t -  &  C i n ­
d e r s  F a b r i k e  r “ , a f Esb jerg . D ire k ­
tør, K onsu l P a u l Søren Boa lth , F rede ric ia , 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3168: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N a k s k o v  —  K r a g e n æ s  
J e r n b a n  e“ , a f Nakskov. U nde r 27. 
J u l i  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede og senest under 27. J u n i 1936 app ro ­
beret a f M in is te r ie t fo r offentlige A rb e j­
der.
Reg is te r-N um m er 3595: „ H  o r s e n s 
S t a t s s k o l e s  F o r b e r e d e l s e s ­
s k o l e ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af H o r ­
sens. Bestyre lsens Fo rm an d  A. H e lm s og 
M ed lem  af Bestyre lsen H . L . Z ie le r er 
begge afgaaet ved Døden. Apoteker Jacob  
Helm s, Landsretssag fører H ugo  Z ieler, 
begge af Horsens, er ind traad t i B esty re l­
sen. M ed lem  af Bestyrelsen: A. H o ls t er 
va lgt t il Bestyre lsens Fo rm and .
Reg is te r-N um m er 4027: „K  o d a k, 
A k t i e s e l s k a  b “ , a f Frederiksberg . 
M ed lem  af Bestyrelsen, D irek tø r og P r o ­
kurist: F . C. G. Caroc er afgaaet ved D ø ­
den. D irek tø r A lfre d  K ir k  Jensen, P ile -  
a llé  23, København, er in d traad t i Besty ­
relsen og t iltraad t som  D irek tø r og der er 
m eddelt ham  E n e -P ro ku ra .
Reg is te r-N um m er 6174: „A/S  F a b r i k ­
k e n  W a l t r i c h  i L i k v i d a t i o n “ , 
a f København. E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 18. Feb rua r, 18. M a rts  og 18. 
A p r il 1936 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 8661: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  4 7 4 3  u d e n ­
b y s  K l æ d e b o  K v a r t e  r “ , a f K ø ­
benhavn. S. C lausen, S. Sørensen, A. P. 
Schoug er udtraadt af, og M urerm ester 
C a rl C h r is t ian  Charles Severin  G rann, 
B irkerød , F røken  A lic e  Soph ie G u n h ild  
Johanson, H e ls ingør, G rosserer K a r l C h r i­
stian F e rd in a n d  G rann, GI. Kongevej 25, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9453: „A/S  J u l i u s  
H o l m  o g  C  o.“ , a f V ibo rg . M ed lem  af 
Bestyre lsen H . V . L ie r  er afgaaet ved D ø ­
den. Husbestyrerinde, F rø ken  Dorthea 
M a rie  Madsen, Skom agerm ester Ju liu s  
M a rtu r in  H o lm , begge a f V iborg , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg .-N um m er 9630: „C. W . L o e h r s  
S a l t i m p o r t ,  A k t i e s e l s k a b “ ,
a f F rederic ia . M ed lem  af Bestyrelsen: T. 
L u n d  er afgaaet ved Døden. D irektør, 
K on su l P a u l Søren Boa lth , F rederic ia , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,245: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K n u d  S t e e  n “ , af K ø ­
benhavn. U nde r 9. Oktober 1936 er L i ­
kv ida tionen  hævet og Selskabet paany 
traadt i V irksom hed. L ik v id a to r  er fra - 
traadt. T i l  Bestyre lse er valgt: F r u  Karen  
A de la ide  Soph ie Steen, Frederiksberg  
A llé  25, Te leg ra fbestyrer L a u r itz  Hagen 
Ottesen, F r u  E lse  M a r ie  Ottesen, begge af 
Dr. Priem esve j 10, a lle  a f København. 
D irektør: Næ vnte K . A. S. Steen. Selskabet 
tegnes a f D irek tø ren  alene samt —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n dom  —  af den sam lede Besty­
relse.
R eg is te r-N um m er 11,664: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F.  H e s t b e c h & C  o.“ , af 
Aa lborg . U nde r 12. Oktober 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 12,368: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 5. 
F e b r u a r  1 9 3  3, V e j e n ,  i L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f Vejen. U nde r 14. N o ­
vem ber 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Sagfører Thom as Tscher- 
n in g  Sivebæk, Vejen. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 12,783: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ H ø j d e -  
b o“ “ , af København. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l, 50,000 Kr., er fu ld t indbeta lt. U n ­
der 6. Novem ber 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er u d ­
v idet m ed 23,500 K r. Den tegnede A k t ie ­
k ap ita l udgør here fter 73,500 Kr., fu ld t 
indbeta lt. Bestyre lsens Form and : H . P e ­
dersen sam t C. A. F o rn é  er udtraadt af, 
og Fo rre tn in gs fø re r C a rl F e rd in a n d  C h r i­
stian Seiersen Christiansen , M ø llegade 34, 
Snedkerm ester F rod e  C h r is t ia n  O lsen, 
Ø resundsvej 145, begge a f København, er 
ind traad t i Bestyrelsen. M ed lem  a f B e ­
styrelsen: F . L . G a la tiu s er va lgt t il B e ­
styrelsens Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 14,115: „A/S  S k a n ­
d e r b o r g  M ø b e l s t e l -  o g  S t o l e ­
f a  b r  i k “ , a f Skanderborg. T . N ie lsen  er 
udtraadt af, og Sagfører K r is t ia n  La rsen  
Hedegaard, Skanderborg, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,270: „ C y c l e  &  
V æ r k t ø j s m a g a s i n e t  „ H e r  o“ ,
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A/S“ , a f København. B. A. U ss ing  er ud- 
traadt af, og D irek tø r V iggo  C h r is t ian  
O lsen, Thorva ldsensve j 10, København, er 
ind traad t i Bestyre lsen og D irektionen .
Under 16. December:
R eg is te r-N um m er 1378: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e t  Ø s t s j æ l l a n d s k e  
J e r n b a n e - S e l s k a  b “ “ , a f Store 
Heddinge. U nde r 13. og 29. M a j 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede og under
22. Ju n i 1936 approberet af M in is te r ie t fo r 
offentlige A rbejder. Selskabets H jem sted  
er ændret t i l Store Heddinge. A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 582,400 K r. uga ran ­
terede Aktier. D en tegnede A k tie kap ita l 
udgør herefter 2,182,400 Kr., fu ld t in d ­
betalt, fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 400, 800, 
1000, 2000 og 10,000 K r. H ve rt Aktiebe løb  
paa 100 K r. g iver 1 Stemme. Bekendtgø­
relse t i l A ktionæ rerne sker i Statstidende 
og i „Ø stsjæ llands F o lk e b la d “ . Selskabet 
tegnes af Bestyre lsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing m ed to M ed lem m er a f Bestyre lsen 
e lle r i Fo ren in g  m ed et M ed lem  a f B e ­
styrelsen og D riftsbestyreren; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse. M ed lem  af 
Bestyrelsen: J. P. Jensen-Stevns er va lgt 
t il Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 8289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N a k s k o v - R ø d b y  J e r n ­
b a n  e“ , a f Nakskov. U nde r 26. J u l i  1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede og 
senest under 27. Ju n i 1936 approberede af 
M in iste rie t fo r offentlige A rbejde r. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 59,299 K r. 80 
Øre. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 4,541,000 K r. fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 8890: „ H e l l e r u p  
E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b “ , a f H e l­
lerup. U nde r 12. Novem ber 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Ak tiekap ita len  er udv idet m ed 40,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
170,000 K r. fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 9851: „ D e t  f y e n -  
s k e  T r æ l a s t k o m p a g n i  A k t i e ­
s e l s k a b  C. T.  &  P.  J e n s e n s  o g  
W i l h .  R. M a e g a a r d s  T r æ l a s  t- 
f o r r e t n i n g e  r “ , a f Odense. P ro ku ra  
er meddelt: Børge Davidsen  i Fo re n in g  
med et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r med 
D irektøren.
Reg iste r-N um m er 10,150: „ F  r  a t e r  n  i-  
t a s k  o m  p a g n  i e t A k t i e s e l s k a b
( T h e  F r a t e r n i t a s  C o m p a n y  
L  t d.)“ , a f København. E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende fo r den 29. Novem ber, 30. 
Decem ber 1935 og 30. Ja n u a r  1936 ha r 
den paa G enera lfo rsam lingen  a f 12. N o ­
vem ber 1935 vedtagne Nedsættelse af 
A k tiekap ita len  m ed 300,300 K r. jfr . R e ­
g istreringen  a f 21. Ja n u a r 1936, nu  fu n ­
det Sted. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør 
herefter 2,702,700 K r. (£ 148,500), hvo ra f
900,900 K r. (£ 49,500) i A -A k t ie r  å 819 K r. 
(£ 45) og 8190 K r. (£ 450) sam t 1,801,800 
K r. (£ 99,000) i B -A k t ie r  å 163,80 K r. 
(£ 9) og 819 K r. (£ 45). A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A -A k t io n æ r ha r 
1 Stemme fo r hvert A ktiebe løb  paa 819 K r. 
(£ 45) og hver B -A k tio næ r h a r 1 Stemme 
for hvert A ktiebe løb  paa 4095 K r. (£ 225) 
efter 3 M aaneders Noteringstid . A k ­
tie rne lyde r paa Ihæ ndehaveren e lle r paa 
Navn.
R eg is te r-N um m er 11,020: „ D a n s k  
M a l t c e n t r a l  A /S“ , a f København. 
U nde r 16. Novem ber 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvore fter A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 40,000 K r. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør here fter
120,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 11,053: „ T  h  e s t r  u  p 
k o n t a n t e  K ø b m a n d s f o r r e t ­
n i n g  A/S i  L i k v i d a t i o n “ , a f T h e -  
strup pr. Aa lestrup . U nde r 18. Novem ber 
1936 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . 
Bestyre lsen og D irek tø ren  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Landsretssag fø re r 
M a r iu s  V a ld em ar M ich ae l M ikke lsen , V i ­
borg. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r.
R eg is te r-N r. 11,220: „A/S  E d v a r d  
F a l c h  K j o l e -  &  K o n f e k t i o n s -  
m a g a s i n “ , a f København. O. O. F a lc h  
er ud traad t af, og D irek tø r E d va rd  
F re d e r ik  O lsen  Fa lch , Joh an  K e lle rsve j 
36, København, er in d traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 13,335: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  L a n  a“ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 30. N ovem ber 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets N avn  er ændret til: 
„B r ita n n ic  O il Com pany  A/S“ . (Selskabet 
er overført t i l  ny t Reg.-N r. 14,361).
Reg is te r-N um m er 13,733: „A/S  D a n s k  
K a t t u n  t r y k k e r  i “ , a f København. 
U nde r 27. Oktober og 26. Novem ber 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
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U nder 17. December:
Reg iste r-N um m er 833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d b ø l d a l s  F a b r i k “ , af 
København. A. R. H. G røn er udtraadt af, 
og P ro ku r is t O lav iu s  M e lda l, V a lb y -  
gaardsvej 50, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 1729: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  1 1 5 8  U d e n b y e s  
K l æ d e b o  K v a r t e r  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 2. Feb rua r, 2. M a rts og
2. A p r il 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 1748: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M ø e n s  T ø m m e r h a n d e  1“ , 
af Stege. I. B lic h fe ld  er udtraadt af, og 
Bestyrer Jørgen  T h is te d  S im onsen, Stege, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,223: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l o t s  - F l ø d e i  s“ , a f Odense. 
M ed lem  af Bestyrelsen: C. H enn ings  er 
afgaaet ved Døden.
Reg is te r-N um m er 12,540: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H a s i  c“ u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 18. Ju n i, 18. J u l i  og 19. 
August 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N r. 12,678: „A/S. A. H o l  m - 
b o e s  L a k f a b r i k ,  H o r s e n  s“ , af 
Horsens. Den tegnede A k tie k ap ita l 15,000 
K r. er fu ld t indbeta lt.
Reg ister-Num m er 13,264: „A/S  H ø j d e ­
v e j s  K o l o n i a l l a g e r  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  i 
S tatstidende fo r 25. M arts, 25. A p r i l  og 25. 
M a j 1936 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Reg ister-Num m er 13,783: „A/S  L æ d e r -  
h u s e t H a n s  a“ , a f København. M ed lem  
af Bestyrelsen: A. G. J. G. Lu tz-Pe te rsen  
er afgaaet ved Døden. Bankassistent 
E in a r  C h r is t ia n  Gottlieb  Lu tz-Pete rsen , 
Hostrupshave 62, København, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,917: „A/S  E t a ­
b l i s s e m e n t e t  A m b a s s a d e u  r “ , af 
København. A. G. K lausen  er fratraadt, 
og K a j E v a ld  O lsen, Struensegade 18, K ø ­
benhavn, er tiltraad t som D irektør.
Reg ister-Num m er 13,986: „A  11 é g a d  e s 
A u t o m a t f a b r i k  A/S u n d e r  K o n ­
k u r  s“ , af Odense. U nde r 7. Decem ber 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen, D irek tø ren  og P ro ku r is ten  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører H o lge r B eh r in g  B ry ld , V e ­
stergade 42, Odense. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jendom  —  af L ik v id a to r  alene. 
U nde r 12. Decem ber 1936 er Selskabets Bo 
taget under K onku rsbehand ling  a f Odense 
Købstads Skifteret.
U nde r 18. December:
R eg is te r-N um m er 490: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l s i n g ø r s  J e r n s k i b  s- 
o g  M a s k i n b y g g e r  i “ , a f H e ls ingør. 
Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker i 
„B e rlin g ske  T id en d e “ og Dagb ladet 
„N o rd s jæ lla n d “ . M ed lem  af Bestyrelsen: 
A. H . C a rl er afgaaet ved Døden. S k ib s­
reder H ans  E ig i l  H ahn-Pe tersen , St. 
Annæ  P la d s  19, København, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2749: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G u d b j e r g  T e g l v æ r  k “ , 
a f Gudbjerg. U nde r 11. J u n i 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 21,200 K r. F r ia k t ie r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
63,600 K r. fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r 
paa 300 K r.
R eg is te r-N um m er 8438: „ L a b o r a t o ­
r i e t  „ J  o t a“ , A/S“ , a f Esbjerg . M. E. 
S lot er udtraadt af, og F r u  Ingeborg 
Agnete Lorenzen, Godthaabsvej 116, K ø ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,652: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G. C. W i n t h e r s  E f t  f.“ , a f 
Aarhus. U nde r 23. September 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Bestem m elsen om  A -A k tie rn e s  Ret 
t i l  fo rlods Dæ kn ing  og t i l fo rlods k u m u ­
la tiv t Udbytte  sam t dette Udbyttes B e ­
græ nsn ing og Bestem m elsen om  A -  
Aktie rnes Ind løse lighed  er bortfa ldet. 
H ve r A -A k t ie  g iver 1 Stemme, og hver 
B -A k t ie  g iver 3 Stemmer. O m  de to 
Aktieg ruppe rs  V a lg  a f Bestyre lsesm ed­
lem m er gæ lder sæ rlige i Vedtægternes 
§ 13 indeho ld te  Regler. V ed  Overdragelse 
a f A k tie r  h a r Bestyre lsen e lle r en af 
denne anv ist Køber Forkøbsret, jfr. V e d ­
tægternes § 3. F røken  E lle n  M argrethe 
Jensen, Horsensgade 3, Aarhus, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,561: „ P a n k r e -  
d e n t  K o m p a g n i e t ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , af Frederiksberg . Under 20. N o ­
vem ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. Selskabets H jem sted  er ændret 
t il F rederiksberg . R. F . N. Andersen, 
N. J. B. V iss in g  er udtraadt af, og G ros­
serer P o u l Ju liu s  B ie  Bihesen, K r i-
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stian iagade 14, Fo rre tn in gs fø re r H o lge r 
Gram , H arsdorffsve j 10 A, P ro ku r is t  Aage 
H ans C h ris t ian  G jetting, G lahns A llé  29, 
a lle  a f København, er in d traad t i Besty ­
relsen.
U nder 19. December:
Reg is te r-N um m er 6666: „ S ø n d e r ­
b o r g  F o r b e r e d e l s e s s k o l e ,  A k ­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
Sønderborg. U nde r 30. Novem ber 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: 
A m tm and  And reas V a le n t in  Karberg, 
R ingkøb ing , D irek tø r Govert A r th u r  K n u d  
N ie lsen, F rederiksgade  53, Aarhus . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E je n d o m  —  af 
begge L ik v id a to re r  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 11,710: „A/S  E j e n ­
d o m m e n  N y g a d e  N r .  9, H e r ­
n i n g ,  i L i k v i d a t i o  n “ , a f H e r ­
ning. E fte r  P ro k la m a  i  Statstidende fo r 24. 
Feb rua r, 24. M arts og 24. A p r i l  1936 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,244: „ A S  D a n s k  
S k o v i n d u s t r  i “ , a f Næstved. C. S. 
Scavenius er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,009: „ G e r n e r  
J e n s e n ,  A /S“ , a f København. C. R. G e r­
ner Jensen er udtraadt af, og F a b r ik a n t 
Preben  Ø llgaard , Østbanegade 105, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 21. December:
Reg is te r-N um m er 6346: „A/S  D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  U r s u s  i  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f København. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 18. A p r il,  18. 
M a j og 18. J u n i 1936 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 11,296: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t f y e n s  F o r s a  m - 
1 i n g s h  u s“ , a f M idde lfa rt. A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 650 K r. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør herefter 22,350 K r.a 
fu ld t indbeta lt. M ed lem  a f Bestyrelsen: 
C. F . N ie lsen  er afgaaet ved Døden. Gaard- 
ejer N ie ls  Rasm us N ie lsen, B rangstrup, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,810: „A/S  K  e f a 
C h o k o l a d e v a r e f a b r i k  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o n “ , af København. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 3. M a j,
3. Ju n i og 3. J u l i  1935 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
U nde r 22. December:
R eg is te r-N um m er 119: „ D e n  k o n g e ­
l i g e  P o r c e l a i n s f a b r i k  o g  
F a j a n c e f a b r i k e n  A l u m i n i a ,  
A /S“ , a f Frederiksberg . M ed lem  a f B e ­
styrelsen: H . V . O. M adsen  er afgaaet 
ved Døden. Ingen iø r O tto Sch iø tz K ie ru lff, 
Jahnsensvej 4, Gentofte, er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 643: „M  ø 1 1 e k  o m - 
p a g n i e t  C e r e n a ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f København. E . Jensen er u d ­
traad t af, og D riftsbesty re r N ie ls  C h r i­
stian  Justesen Neum ann, Køge, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 1094: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a v n k i l d e  &  C  o.“ , af 
København. M ed lem  af Bestyre lsen og 
P ro ku r is t  J. J. F y h r  Johansen  er afgaaet 
ved Døden. Overretssagfører A kse l E in a r  
La rsen , Østerbrogade 4, København, er 
in d traad t i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen: E . Rasm ussen er t iltraad t som 
D irektor, hvore fter den ham  meddelte 
P ro ku ra  er bortfa ldet. P ro k u ra  er m ed­
delt: A rn e  Pedersen og F ra n z  F re d e r ik  
Gustav W ie n h o ltz  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 1245: „ I n t e r n a ­
t i o n a l t  P a t e n t - B u r e a u ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f København. E n e - P ro ­
ku ra  er meddelt: R ic h a rd  L ich tenberg .
R eg is te r-N um m er 6990: „A/S  V  i k - 
t u a l i e f o r  r e t n i n g e n  „ C e n ­
t r u  m “ , O d d e r ,  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f Odder. E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 9. Feb rua r, 9. M a rts  og 9. 
A p r i l  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 10,317: „ A k  t i  e s  e l-  
s k a b e t  T e r n d r u p l u n  d “ , af 
Te rnd rup , L y n g b y  Sogn, Jy lla n d . I H e n ­
h o ld  t i l G enera lfo rsam lingsbes lu tn ing  af
28. August 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. Den tegnede A k tiekap ita l, der 
fe jlag t ig  h a r været anm eld t som  værende 
7400 Kr., udgør kun  7300 K r. J. Øster - 
gaard er udtraadt af, og Dom m er H a ra ld  
V a ld e m a r A sm u nd  P ry tz , Te rnd rup , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,517: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  A r e n t z e n s  M e j e r i  
N  r. 1“ , a f Frederiksberg . U nde r 4. Ju n i 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabets N avn  er ændret til: „M e je rie t 
Fa lkone ra lléen  26, A /S “ . Selskabet er 
overført t i l  ny t Reg.-N r. 14,364.
Reg .-N um m er 10,948: „A/S  „ D i c k e n s -  
h  u s“ “ , a f København. U nde r 2. Decem ber
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1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. C. 
G u lm ann  er udtraadt af, og Ingeniør, 
cand. polyt. C a r l E r ik  Sachs, Rygaards 
A llé  52, H e lle rup , er in d traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 11,663: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  „ P  e r n  a“ “ , a f H e lle rup , 
Gentofte Kom m une. P. C. Hede er u d ­
traadt af, og F r u  L i l l y  A m a lie  E leono ra  
Christensen, Teg ls trupve j 42, København, 
er ind traad t i  Bestyrelsen.
Reg .-N um m er 12,111: „A/S  S o r  é n “ , 
a f København. U nde r 14. Novem ber 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. H . O.
L . Pers, L . V . P ry tz  Rasm ussen er u d ­
traadt af, og F r u  Lu d o v ica  H adsund , 
Nansensgade 37, København, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
U nde r 23. December:
R eg is te r-N um m er 1167: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i e b o  D a m p m ø l l  e“ , af 
M aribo . P ro ku ra  er m eddelt: H en ry  A n ­
dersen og Johannes C h r is t ia n  Jensen hver 
fo r sig i  F o re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 2358: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø n g  o g  O m e g n s  E l e k ­
t r i c i t e t s v æ r  k “ , a f Høng. B esty re l­
sens Fo rm and : J. P. Christensen samt 
V. Pedersen, P. C. H age lund, J. H . L a r ­
sen er ud traad t af, og G aarde je r C h r i­
stian  F re d e r ik  N ie lsen  (Fo rm and ), B a ­
germester L a u r its  K ristensen, G aardejer 
Jørgen  Ch risten  Sørensen, Godsforva lter 
P o u l Sm ith, a lle  a f Høng, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3781: „ L i t t e r a ­
t u r s e l s k a b e t ,  A k t i e s e l s k a b  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f København. 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 11. 
Ju li,  12. August og 12. Septem ber 1935 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 4535: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  E j s t r u p  o g  
O m e g n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
E js trup . E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
fo r 14. M a j, 15. J u n i og 15. J u l i  1936 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 4577: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B y g g e s e l s k a b e t  a f  10. 
A p r i l  1 8 9  0“ , a f K o ld in g . U nde r 12. 
Decem ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved Brev. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e lle r a f Bestyre lsens F o rm a n d
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jen dom  af den sam lede Bestyrelse. 
F r u  N ico lin e  M a th ild e  Conradsen, K o l­
ding, er in d traad t i  Bestyrelsen. M ed lem  
af Bestyrelsen: P . C. F . Conradsen er va lgt 
t i l  Bestyre lsens F o rm a n d  og sam tid ig  fra - 
traad t som Forre tn ingsfø rer.
R eg is te r-N um m er 5568: „ H o r s e n s  
M a r k f r ø k o n t o r ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f Horsens. Fo rpag te r P o u l 
Sofus Ø gm undsen B iche l, Lundbæ k pr. 
Raarup, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 7366: „ J u l i u s  J e n s e n s  
E n g r o s f o r r e t n i n g  A /S“ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 5. Oktober og 2. N o ­
vem ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede, hvore fter bl. a. A k tie rn e  lyde r paa 
N avn  e lle r Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse t i l A ktionæ rerne  sker i  „B erling ske  
T id e n d e “ . Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. B esty ­
relsens Fo rm and : H . A. J. Jensen samt 
H . P. V . Christiansen , G. E . M ath iasen  
er udtraadt af, og Selskabets D irektør: 
H . S. A. R. Jensen sam t Sekretær F røken  
T h y ra  A n th o n ia  M a r ie  Bodho lt, B ram - 
m ingegade 2, Landsretssag fører Bern t 
L u d w ig  W ass, Kom pagn istræ de 32, begge 
a f København, er in d traad t i Bestyrelsen. 
Den H . J. H . B. D id r ik se n  m eddelte P r o ­
ku ra  er tilbageka ldt. E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: H o lge r Svend Aage R ich a rd  
Jensen.
Reg iste r-N r. 10,340: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G r ø n t o f t e  n “ , 
a f København. H. E . J. Pou lsen  er u d ­
traad t af, og Rev iso r H o lge r Isted P ræ st­
m ark, Hvedevej 20, København, er in d ­
traadt i  Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,406: „ C h a r i o t -  
t e n l u n d  K o l o n i a l l a g e r  A/S“ , af 
Charlo lten lund . A. E . Larsson, N. J. 
N ie lskov  er udtraadt af, og Ingen iør 
cand. polyt. H e r lu f  W in g e  Bang, P a lu dan  
M ü lle rsve j 10, Kontorassistent Frøken  
Agnete Lessow , Pe ter Bangsvej 125 B, 
begge a f København, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,504: „C. G e r ­
l a  c h  &  S ø n  A /S “ , af F rederic ia . Under
14. Novem ber 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Bekendtgø­
relse t i l A ktionæ rerne sker i  „F red e r ic ia  
D agb lad “ , „F re d e r ic ia  A v is “ og „B e r­
lingske T id en d e “ . Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i  Fo ren in g
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e lle r a f Bestyre lsens Fo rm a n d  e ller af 
D irektøren; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  af den sam lede B e ­
styrelse. Bestyre lsens Fo rm and : J. G. 
M achho lm  samt C. Rudbeck  er udtraadt af 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: H. 
Lü tzen  er va lgt t il Bestyre lsens Fo rm and .
Reg ister-Num m er 10,691: „A/S  H o l g e r  
S ø r e n s e n  & J e s p e r s e n  i L i k v i ­
d a  t i o n “ , af København. U nde r 28. N o ­
vember 1936 er Selskabet traadt i  L i k v i ­
dation. Bestyre lsen og D irek tø ren  er fra - 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O verre ts­
sagfører Aage K øh le rt Pa rk , St. K ongens­
gade 49, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing 
a f fast E jen dom  —  a f L ik v id a to r  alene.
Reg is te r-N um m er 11,139: „ D a g e n s  
N y h e d e r  A /S“ , a f København. U nde r 
5. Oktober 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvore fter bl. a. Selskabets Navn  
er ændret til: „N a tiona lt id ende  A/S“ . S e l­
skabets B if irm a  „A/S  N a tiona lt id ende“ 
(Reg.-N r. 11,140) er slettet, og Selskabets 
B ifirm anavne  er ændret til: „A k tie se l­
skabet A ftenposten (N a tiona ltid ende  A /S )“ 
(Reg.-Nr. 11,141) og „Aktiese lskabet D ag ­
bladet (N a tiona ltid ende  A /S)“ (Reg.-N r. 
11,142). Selskabet d r ive r t ill ig e  V irk s o m ­
hed under Navn: „Dagens N yheder (N a ­
tiona ltidende A /S)“ (Reg.-N r. 14,367). A k ­
tiekap ita len  800,000 K r. er nedskrevet m ed
790.000 K r. uden U dbe ta lin g  t i l A k t io ­
nærerne, sam tid ig  er den udv idet med
550.000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør herefter 560,000 K r. fu ld t indbeta lt, 
fo rde lt i  A k t ie r  paa 500 og 2000 K r. V ed  
Overdragelse a f A k t ie r  h a r de øvrige A k ­
tionæ rer subsid iæ rt Selskabet Fo rkøbsre t 
efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne Regler. 
Pantsæ tn ing e lle r D eponering  a f A k tie r  
ska l anm eldes t i l Bestyrelsen, jfr . iø v r ig t 
herom  Vedtæ gternes § 4. Bekendtgøre lse 
t i l A ktionæ rerne sker i „N a tiona lt id ende“ 
e lle r ved anbefa let Brev. Selskabet tegnes 
a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i  F o r ­
en ing e ller a f Bestyre lsens Fo rm an d  i 
Fo ren in g  m ed en D irek tø r e lle r af to 
D irek tø rer i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E je n dom  a f tre 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing . 
V . R. A. Andersen, N. F . To rne r, F . J. D. 
Hegel, A . M ag iu s  er udtraadt af, og 
Landsting sm and  D irek tø r H a lfd a n  H end - 
riksen (Fo rm and ), Stavangergade 6, D i­
rektør H an s  V a ld em ar Hansen, N ø rre ­
voldgade 12, begge a f København, G ods­
ejer Fo lm e r Lü ttich au , Roden pr. D av-
gaard, er in d traad t i Bestyrelsen. S e l­
skabet er overført t i l  ny t Reg.-N r. 14,366.
R eg is te r-N um m er 11,140: „A/S  N  a- 
t i o n a l t i d e n d  e“ . I H en h o ld  t il Æ n ­
d r in g  a f Vedtæ gterne fo r „Dagens N y ­
heder A /S “ (Reg.-N r. 11,139) er nærvæ ­
rende B if irm a  slettet.
R eg is te r-N um m er 11,141 „A/S  A f t e n ­
p o s t e n “ . U nde r 5. Oktober 1936 er 
„Dagens N yheder A /S “ ’s N avn  æ ndret t il 
„N a tiona lt id ende  A /S “ , hvore fter dette 
Selskab er overført t i l  Reg.-N r. 14,366. 
Næ rvæ rende B if irm as  N avn  er æ ndret t il 
„A/S A ftenposten (N a tiona lt id ende  A /S )“ .
R eg is te r-N um m er 11,142: „A/S  D a g ­
b l a d e  t“ . U nde r 5. O ktober 1936 er 
„Dagens N yheder A /S “ ’s N avn  ændret t il 
„N a tiona lt id ende  A /S “ , hvore fter dette 
Selskab er overført t i l  Reg.-N r. 14,366. 
Næ rvæ rende B if irm as  N avn  er ændret t il 
„A/S  Dagb ladet (N a tiona lt id ende  A /S )“ .
R eg is te r-N um m er 11,185: „ S k a n d i ­
n a v i s k  S k a l l e e x p o r t  A /S “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 3. Decem ber 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i  F o re n in g  e lle r a f et M ed lem  af 
Bestyre lsen i F o re n in g  m ed en D irektø r; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n d om  af den sam lede Bestyrelse. G. G. 
Harboe, J. W . Sørensen er ud traad t af, og 
D irek tø r Aage Beyer, Ho lbæ k, D irek tø r 
Jens E s k il L e y  B ruun , D a lgasbou levard  
68, København, er in d traad t i Bestyrelsen.
J. B. G. H arboe  er ud traad t af, og nævnte 
A. Beyer, J. E . L .  B ru u n  er in d traad t i 
D irektionen .
R eg is te r-N r. 11,472: „ A  k  u  - G 1 a n  z- 
s t o f f - N o r d i c a  A/S“ , a f København. 
K læ de fab rikan t H a ra ld  Robert Severin  
K lem , L iv jæ gergade  21, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen, hvore fte r S e l­
skabet tegnes a f en D ire k tø r e lle r —  de r­
under ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n dom  —  af N is  Jø rgen  G o rr is- 
sen, C h r is t ia n  E m a n u e l Christensen  og 
H a ra ld  Robert Severin  K lem , to i F o r ­
en ing e lle r hver fo r sig i F o re n in g  med 
enten Jacobus A lo y s iu s  D om in icu s  M a r ia  
D an ie ls  e lle r m ed Gustav R u d o lf  E m il 
Møwes.
R eg is te r-N um m er 11,955: „ E m d r u p  
S æ b e f a b r i k  A /S “ , a f København. U n ­
der 11. Decem ber 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvore fter A k tiekap ita len  
er udv idet m ed 25,000 Kr., indbeta lt ved 
Konverte r ing  a f Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 55,000 K r. fu ld t
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indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fo rde lt i A k t ie r  paa 500, 1000 og 
5000 K r. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 K r. 
g iver 1 Stemme efter 3 M aaneders N o ­
teringstid .
Reg is te r-N um m er 11,981: „ H o r s e n s  
N a f t a - B e n z i n - P e t r o l e u m s -  
& O l i e  K  o m  p. A/S“ , a f Horsens. A . J. 
P. Ravnsø er udtraadt af, og F r u  M a rie  
M agda lene Ravnsø, A abyhø j, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 12,195: „R  u d e b e c k 
& J o h a n n s e n  A /S “ , a f Sønderborg. 
P ro ku r is t  C h r is t ian  Johann  Juh le r, S øn­
derborg, er ind traad t i D irek tionen , h v o r­
efter den ham  m eddelte E nep roku ra  er 
bortfa ldet.
R eg is te r-N um m er 12,994: „ K o n f e k ­
t u r e f a b r i k e n  C a n o r a  A/S u n d e r  
K  o n  k  u  r  s“ , a f København. U nde r 18. 
Decem ber 1936 er Selskabets Bo  taget 
under K onku rsbehand lin g  af Sø- og 
H ande lsrettens Sk ifte re tsa fde ling  i K ø ­
benhavn.
R eg is te r-N um m er 13,951: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K u l i m p o r t e n  D a n i  a“ , af 
København. D en  tegnede A k tiekap ita l
335,000 K r. er fu ld t indbeta lt.
U nde r 28. December:
R eg is te r-N um m er 1989: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  j y d s k e  K a l k v æ r k e  r “ , 
a f København. J. W . T ro c k  er udtraadt 
af, og D irek tø r C a r l F re d e r ik  Spangen­
berg, Henn ingsens A llé  58, H e lle rup , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3106: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l a g e l s e  K u l k o m p a g n i  
i S l a g e l s  e“ , a f Slagelse. U nde r 18. 
Decem ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter A k tiekap ita len  er u d ­
videt m ed 100,000 K r. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 200,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r  paa 500, 1000 og 
5000 K r.
R eg is te r-N um m er 3367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  P r i v a t b a n k “ , 
a f F rede ric ia . H . H a lla s -M ø lle r , C. R. 
T o ls lru p  er udtraadt af, og tid lig e re  a n ­
m eldte Bestyre lsessuppleant: H . P. H o ­
noré sam t Boghand le r K a r l Gustav H a n ­
sen Dam bæk, Danm arksgade 20, K øben ­
havn, er in d traad t i Bestyrelsen. D irek tø r 
E jn e r  C h r is t ian  O lsen H o lm e lund , F re d e ­
ric ia , er va lg t t i l  Bestyre lsessuppleant.
Reg iste r-N r. 8859: „ T r a n s p o r t ­
k o m p a g n i e t  N o r d  A /S“ , a f K øben ­
havn. U nde r 7. Novem ber 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede: A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 5000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 30,000 
K r. fu ld t indbeta lt. D en  A. E . K lausen  
m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt.
Reg is te r-N um m er 13,268: „ S t r ø b y  
E g e d e  V a n d v æ r k  A/S“ , a f Strøby 
Egede pr. Køge. Under 1. og 19. Oktober 
sam t 1. Decem ber 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k ­
tiekap ita len  er udv idet m ed 25,400 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
50,000 K r. fu ld t indbeta lt. Selskabet teg­
nes a f Bestyre lsens Form and ; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af Bestyre lsens F o rm an d  i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyrelsen. 
Bestyre lsens Næ stform and: J. T . Johansen 
sam t J. G a lsk jø t er udtraadt af, og 
K unstm a le r K n u t Ivar Johan  L u n d ­
strøm, F r u  R ig m o r M a r ia  M a rx  L u n d ­
strøm, begge af Solgaarden pr. Køge, 
Sk ibsreder H ugo  V ilh e lm  M a rx-N ie lsen , 
A m ic isve j 19, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 14,081: „ V a l b y  
H a n d e l s -  o g  E j e n d o m s a k t i e ­
s e l s k a b  a f  2 7 / 5  1 9 3 6 “ , a f K øben ­
havn. U nde r 8. Decem ber 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. W . W in k e l­
m ann, D. E . W in k e lm a n n  er udtraadt af, 
og F r u  F a n n i Thom sen, Pe largon ievej 
22, Landsretssagfører R ic h a rd  Carlo  
Pedersen Magtengaard, F r u  Inger E m ilie  
F r i is  Magtengaard, begge a f Dr. Dagm ars 
A llé  11, a lle  af København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
U nder 2. Decem ber 1936 er optaget i 
Fo rs ik r ing s-R eg is te re t som:
R eg is te r-N um m er 175 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret N r. 11,801): „P/f.
„ T r y g  d “ , T r y g g i n g a r f e l a g  A /S“ , 
hv is F o rm a a l er at d rive  B rand fo rs ik ring . 
Sø- og T ra n sp o rtfo rs ik r in g  sam t L iv s ­
fors ik ringsagentur. Selskabet h a r H oved ­
kontor i To rshavn , Fæ røerne; dets V e d ­
tægter er a f 4. A ugust 1932 m ed Æ n d r in ­
ger senest a f 21. M arts 1935 og under 21. 
A ugust 1936 stadfæstede a f M in is te r ie t fo r 
Hande l, Indus tr i og Søfart. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 100,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A f  A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 61,000 Kr.; det re-
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sterende Be løb  indbeta les efter B esty re l­
sens Bestemmelse, hvorhos E je rn e  a f de 
ikke fu ld t indbeta lte  A k t ie r  er fo rp lig ­
tede t il at anvende en De l a f det paa 
A k tie rne  fa ldende Udbytte t i l  Indbeta ling, 
jfr. Vedtæ gternes § 27. H ve rt Aktiebe løb  
paa 500 K r. g iver 1 Stemme efter 1 M aa- 
neds Noteringstid . A k tie rn e  lyde r paa 
Navn. V ed  Overdrage lse a f A k t ie r  t il 
Ikke-Aktionæ rer —  der kun  kan  ske med 
Bestyre lsens Sam tykke —  ha r de øvrige 
Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i V e d ­
tægternes § 5 g ivne Regler. Bekendtgø­
relse t i l Aktionæ rerne sker i „D iinm a læ t- 
tin g “ e lle r ved Brev. Bestyrelse: B a n k ­
d irektor Tho rs te in  Petersen (Fo rm and ), 
Købm and  P o u l C h r is t ian  H o lm  Jacobsen, 
P ro ku r is t H ans Jacob Joensen, a lle  af 
Torshavn, Fæ røerne. Adm . D irektor: 
Nævnte T. Petersen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Medlem m er, den ad m in is tre ­
rende D irek to r og P roku ris te rne  to i F o r ­
ening: ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  af Bestyre lsens Fo rm an d  
e lle r Næ stform and i Fo re n in g  m ed den 
adm. D irektor. P roku ris t: N ie ls  Gustav 
Mortensen.
U nder 9. Decem ber er optaget som:
R eg is le r-N um m er 176 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 7960): „ E  s s e x 
&  S u f f o l k  E q u i t a b l e  I n s u ­
r a n c e  S o c i e t y  L t d . ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  E  n g- 
1 a n d “ , af København, der er G enera l­
agentur for „Essex  & Su ffo lk  E q u ita b le  
Insurance Society L td .“ i Colchester, E n g ­
land. Selskabets Fo rm aa l er F o rs ik r in g s ­
v irksom hed og Generalagenturets F o r ­
m aal er B rand - og D rifts tabs fo rs ik ringe r. 
Selskabets Vedtæ gter er af 28. M arts 1804 
m ed Æ n d r in g e r senest af 30. A p r il 1913. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 560,000 £, 
hvora f er indbeta lt 56,000 £; det reste­
rende Beløb indbeta les efter B esty re l­
sens Bestemmelse. Generalagent: D i­
rektør K n u d  V ilh e lm  Münster, V in tapp e r - 
vej 4, Lyngby . Genera lagenturet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  —  af G enera lagen­
ten.
Ændringer.
Under 10. Decem ber 1936 er fø lgende 
Æ n d rin g e r optaget i F o rs ik r in g s -R e g i­
steret:
R eg is te r-N um m er 3: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a l a t i n e  I n s u r a n c e
C o m p a n y  L t d . ,  E n g l a n  d “ , af 
København. P ro ku ra  er m eddelt: H o lge r 
Jensen i Fo re n in g  m ed en a f de tid lig e re  
anm eldte P roku ris te r.
R eg is te r-N um m er 8: „ C o m m e r c i a l  
U n i o n  A s s u r a n c e  C o m p a n y ,  
A k t i e s e l s k a b ,  E n g l a n d ,  B r a n d -  
o g  U l y k k e s f o r s i k r i n g s a f d e ­
l i n g e n  m. v.“ , a f København. P ro ku ra  
er meddelt: H o lge r Jensen i F o re n in g  m ed 
en a f de tid lig e re  anm eld te P roku ris te r.
R eg is te r-N um m er 155: „ F  o r s i k -  
r i n g s -  A k t i e s e l s k a b e t  A t l a n -  
t i s“ , af København. Paa  den tegnede A k ­
tiekap ita l, 125,000 Kr., er yde rlige re  in d ­
betalt 2500 Kr., hvore fter der ia lt  er in d ­
beta lt 83,750 K r. P ro k u ra  er meddelt: 
Espen  Neergaard  D inesen  i F o re n in g  med 
et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r m ed D ire k ­
toren.
U nde r 18. December:
R eg is te r-N um m er 113: „A  n d e l s -  
K a u t i o n s f o r s i k r i n g s -  S e l ­
s k a b e t ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A n s v a r “ , a f F rederiksberg . 
P ro ku ra  er meddelt: Peder V ilh e lm  
Jeppesen-D ruseb je rg  i F o re n in g  m ed t id ­
ligere anm eldte A nne  E lisab e th  M u n k  
Solberg.
Rettelse.
Vedrørende  Reg is te r-N r. 115: „ F o r ­
s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  
P  a 1 n a t o k  e“ , a f København. Selskabets 
Tegn ingsrege l lyder: Selskabet tegnes a f 
Bestyre lsens F o rm a n d  og N æ stfo rm and i 
F o re n in g  e lle r a f en af disse i Fo re n in g  
m ed et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r m ed 
en D irek tø r e lle r af to D irek tø re r i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f 
fast E jen dom  af Bestyre lsens F o rm a n d  
e lle r N æ stfo rm and i F o re n in g  m ed enten 
to M ed lem m er af Bestyre lsen e lle r en 
D irektør. P ro k u ra  er meddelt: Pe ter 
Christensen  og Steen A rv id  Svanberg i 
Fo re n in g  e lle r hver fo r sig i Fo re n in g  m ed 
en D irektør.
U nde r 28. December:
Reg is te r-N r. 101: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ V i d a r “ “ , a f K ø ­
benhavn. P ro ku ra  er meddelt: H o lge r 
Jensen og He lge R e in h o lt E m il Pon topp i-  




U nder 2. Decem ber 1936 er fø lgende op­
taget i  Fo ren ings-R eg iste re t vedrørende:
R eg is te r-N um m er 268: „ Y o u n g  f e 1- 
1 o w  s“ , a f København. Reg istreringen
er fo rnyet som gæ ldende t il 7. Janua r 
1947.
U nde r 9. December:
R eg is te r-N um m er 274: „ J u l e m æ r k e ­
k o  m  i  t é e n “ , a f København. Reg istre­
ringen  er fo rnyet gæ ldende t il 10. M arts 
1947.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
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